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Publications relatives au Lot 2 :
Botanique - "Étude du peuplement forestier sous le vent du banc d'essai"
D. SABATIER & M.F. PREVOST. Juillet 1992.
Sédimentologie - "Étude sédimentologique des vases en aval des bassins
versants de Karouabo et Passoura" M.T. PROST. Novembre 1992.
Hydrologie - "Hydrologie des bassins versants de Karouabo et
Passoura". M.LOINTIER. décembre 92.
Pédologie - Il Cartographie des sols sous le vent du banc d'essais". B.
BARTHES. Septembre 1991.
Ce travail met un tenne au Lot 2 de la convention et fait suite au "Procès
verbal d'analyse préliminaire de situation", prévu au Lot 1, publié en
novembre 1990.
Ce rapport hydrologique fait partie d'une série de plusieurs rapports
d'analyse, rédigés avant le premier tir de Booster, et faisant état des mesures et
de leur interprétation sur les sites concernés.
Géochimie- "Propriétés chimiques des sols, étude des pluviolessivats,
composition chimique des eaux des criques Karouabo et Passoura". Catherine
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Situation des stations et caractéristiques:
1 - DISPOSITIF DE MESURE ET LOGISTIQUE
Bassin de la Karouabo (fig. 1)
-Karouabo pont RNI
Station limnigraphique API avec télétransmission ARGOS (.9153)
nO de SPI: 2552 - nO de machine: 14031
coordonnées: + 05° 14' 00" lat. nord
- 52° 47' 00" long. ouest
Altitude : 2 mètres
Zéro de l'échelle: à - 8421 mm du repère sur tablier du pont
Surface du bassin versant à la station: 83,3 km2
il nous paraît opportun de rappeler ici que la connaissance hydrologique
est un domaine qui demande du temps et des investissements en matériel et en
moyens humains toujours importants. Le premier travail est donc de trouver
la meilleure adéquation entre la qualité et la quantité d'infonnation nécessaire
au problème posé, par rapport au budget.
Ainsi, dans notre approche, il a été installé trois stations limnigraphiques,
dont une station limnigraphique en télésurveillance avec le système ARGOS.
Les mesures de terrain se sont déroulées à un rythme hebdomadaire, pour le
contrôle des appareils, les jaugeages et les prélèvements d'eau.
7
Introduction
Afin de compléter les conclusions de ces études, et d'interpréter les
mesures physico-chimiques qui seront réalisées après le premier tir, il était
essentiel de connaître les principales caractéristiques hydrologiques (hauteurs
d'eau, débits, régime annuel) des deux bassins versants touchés par le nuage de
gaz.
Le site du BEAP se situe en effet sur la ligne de crête, ou de partage des
eaux, entre les deux bassins versants de la crique KAROUABO et
PASSOURA.
Les mesures hydrologiques ont donc commencé dès la rédaction du
premier contrat, en Avril 1990.
Le présent rapport est destiné à faire la synthèse des mesures sur environ
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Plan de situation de la station
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numéro de code ORSTOM : 2608590102
Début des mesures ~ 1er mai 1990
Bassin de la Passoura :
- Station de Soumourou (13 km en amont du pont, par la crique -
fig. 2)
Station limnigraphique CHLOE "c"
nO de SPI: 2412 - nO machine: 12011
coordonnées : + 05° 08' 40" lat. nord
- 52° 44' 00" long. ouest
Altitude : 2 mètres
Zéro de l'échelle : à - mm du repère
Surface du bassin versant: 65,5 krn2
numéro de code ORSTOM : 2603590101
Début des mesures: 05 avril 1990
-station de la Passoura Pont • déviation RNl : fig. 3
Station limnigraphique type OTT XX
coordonnées : + 05° 09' 00" lat. nord
- 52° 42' 05" long. ouest
Altitude : 2 mètres
Zéro de l'échelle : à - mm du repère sur le tablier du vieux pont
Surface du bassin versant : 109 krn2
numéro de code ORSTOM : 2603590102
Début des mesures : 24 janvier 1991
NB : toutes les échelles lirnnimétriques installées ont été nivelées par
rapport à un repère fiXe (tablier de pont par exemple), par mesure de sécurité.
Ces points de repère pourraient, à l'avenir, être rattachés par nivellement, aux
cotes altimétriques du nivellement général.
station pluviométrique du BEAP: fig. 4
Type Oedipe (nO 1055)
coordonnées : + 05° 09' 00" lat nord
- 52° 42' 05" long. ouest
Altitude : 30 mètres
numéro de code ORSTOM: 2603590102







































Plan de situation de la station































































































































Les paramètres géométriques des bassins ont été recalculés :
* Bassin versant de la Karouabo : tige 5
Ce bassin versant est recouvert par 24,3 km2 de savanes représentant 29 %
de la superficie totale, et 59 km2 de forêt et de végétation diverse, soit 71 %.
*Bassin versant de la Passoura : tige 6
Ce bassin versant est recouvert par 4,54 km2 de savanes centrales, et 17,0
km2 de savanes périphériques (au nord), soit 19,8 %. La couverture végétale
arbustive ou forestière représente donc 80 %.
Surface Périmètre indice de Rectangle équivalent
A (km2) P (km) forme L (km) l(km)
Karouabo Pont RN1 83,3 43,8 1,34 17,0 4,90
Karouabo à l'exutoire 93,8 47,5 1,37 18,7 5,00
(variable)
Soumourou 65,5 40,8 1,41 16,4 4,00
Passoura Pont RN1 109,0 52,3 1,40 21,0 5,20
Passoura au Kourou 125,6 55,8 1,39 22,3 5,64
Tableau 1
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II . MORPHOLOGIE :
Une description des bassins a déjà été effectuée dans le rapport
préliminaire.
Depuis cette édition, des données de télédétection ont été utilisées pour
préciser et vérifier les paramètres morphologiques. En effet, les seules cartes
disponibles, couvrant l'ensemble des bassins, sont au 1/50 oooe et datent de
1950. Les nouvelles éditions au 1/25 oooe ne couvrent pas toujours les zones
étudiées, vers le sud.
Une synthèse cartographique sommaire a été réalisée avec Landsat 88 et
Spot 86, afin de préciser les limites des zones de savanes et de forêt et d'en
évaluer leur superficie.
Vu l'absence de relief en aval des bassins, la détermination des limites
nord des bassins versants est une tâche délicate.
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en saison des pluies
FIGURE 6:
BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE PASSOURA
III - PLUVIOMETRIE AU SITE DU DEAP :
Un poste pluviographique a été installé au sud du carneau en mars 1990. n
s'agit d'un appareil de type OEDIPE, pluviographe électronique autonome,
fonctionnant avec un panneau solaire et une batterie.
-Le capteur est un système classique normalisé, à augets basculants pour
20 grammes d'eau. La bague de collecte est de 400 cm2 (soit un basculement
pour 0,5 mm de pluie), située à 1,20 m du sol.
-Le stockage de l'information est réalisé sur mémoire Eprom, assurant
une collecte continue, recopiable sur micro ordinateur.
A-Analyse de la pluviométrie:
Celle ci est présentée sous forme de tableaux journaliers en Annexe I.
L'essentiel de l'information est beaucoup plus riche, puisque le fichier
d'origine comporte la date de chaque basculement à la seconde près,
permettant donc de reconstituer les hyétogrammes complets de chaque averse
depuis mars 1990.
Une comparaison avec les données du Centre météo de la base spatiale,
permet de s'assurer du bon fonctionnement de l'automate de terrain, et de
replacer l'année 91 dans un contexte temporel.
NB : la pluviométrie journalière au BEAP est comptée de 0 heures à 24
heures, atm de faciliter les comparaisons avec les débits enregistrés sur les
criques. Ce mode de dépouillement induit des différences notables dans la
quantité de pluie journalière comparée aux stations du réseau météorologique,
qui cumule la pluie de 8 heures à 8 heures locales le lendemain, tout comme la
station météorologique du CSG.
Le total annuel enregistré en 1991 au BEAP, seule année complète à ce
jour, est de 2324,5 mm (de janvier à décembre). La même année, il est
enregistré au site météo 2569,2 mm. Cette valeur nous permet de situer
l'année 91 par rapport aux autres années (cf. rapport d'analyse préliminaire),
à l'aide de l'ajustement à une loi de Gauss. La moyenne inter-annuelle est de
2989 mm sur l'intervalle 1968-1989, et l'écart type de 641,5 mm.
L'année 91 est donc légèrement déficitaire par rapport à la moyenne -
























L'année 91 par contre, a été déficitaire, comme nous l'avons déjà signalé,
surtout durant la période de décembre à mars, c'est à dire durant le premier
épisode pluvieux de l'année. Celui-ci correspond au "corps secondaire", induit
par la descente de la ZIC vers le sud. La saison des pluies principale, centrée
sur le mois de mai, est par contre, très proche de la moyenne.
L'année 92 semble encore plus déficitaire comme le montre les valeurs:
334 mm en avril et 273 mm en mai, (contre 503 mm en mai en année
moyenne). Le total cumulé, de janvier à septembre est de 1814 mm, contre
2416 mm en année moyenne, soit un déficit de 25 % sur l'ensemble de la
saison pluvieuse. Cette année, on observe un déficit du "corps principal" de la
saison des pluies, en mai et juin 92.
Les totaux mensuels au BEAP et au CSG, pendant la période mars 90 -
juin 92 (fig. 7) montrent que le corps de la saison des pluies 1990 a été
conséquent, avec un total élevé, en avril, de 790 mm au CSG, contre 359 mm
en année moyenne. La comparaison avec les données des moyennes mensuelles
à la station du CSG, sur la période 1969 -1988 (20 ans), indique clairement cet
excédent du "corps principal" de la saison des pluies en 90.
(1) coef. de corrélation R2 = 0,956BEAP =0,86 CSG + Il
B - Relation entre les données mensuelles des postes pluviométriques BEAP et
CSG:
Une corrélation des totaux mensuels au BEAP et au CSG indique un
déficit non systématique au BEAP de 14 % (fig. 8).
Bien que vérifiés à la fiole de 20 cm3, à la mise en route et un an après, ce
déficit peut toujours s'expliquer par un détarage des augets du pluviographe.
Un contrôle à la fiole, fm 92 s'impose.
Néanmoins, les conditions d'installation et l'éloignement de 4 km, à vol
d'oiseau, des deux sites, peut aussi bien expliquer cette différence.
Cette corrélation sur les valeurs mensuelles est de bonne qualité, et
l'analyse des données instantanées et journalières montre une réponse du
pluviographe BEAP tout à fait satisfaisante, ce qui incite à penser que ce léger
déficit pluviométrique enregistré par rapport à la station météo CSG est un
effet dû au site. Ces mesures précisent donc la pluviométrie au site du BEAP,
































































































































































































































Synthèse des conditions pluviométriques :
CSG. En effet, le pluviographe BEAP sera retiré avant le premier essai de
booster, qui entraînerait sa destruction.
Cette analyse montre que c'est dans une situation pluviométrique aux
valeurs décroissantes par rapport aux moyennes inter-annuelles - de l'ordre





































On peut distinguer différentes périodicités de phénomènes marins:
- marée semi diurne - période 12 heures environ
- syzygies - période 14 jours entraînant les variations d'amplitude dites de
"mortes eaux" et de "vives eaux".
- inversion des hauteurs maximales du matin et du soir - période 6 mois
- effets de houle due aux alizés - période 6 mois
- effets des composantes luni-solaires à 182, 365 jours et 18,6 ans qui
induisent des variations de + 10 cm sur les amplitudes des marées.
IV • LES MAREES : Quelques notions sur les marées, leur calage en
altitude, et les effets océaniques induits dans les chenaux et marais côtiers.
La proximité du littoral et des bassins versants étudiés, nous conduit à
fournir quelques éléments complémentaires sur le "signal océanique", que l'on
retrouvera, déformé, déphasé, sur certains enregistrements de hauteur d'eau.






















calage des hauteurs :
Les "zéro" des cartes marines sont relatifs aux différents usages nautiques
des pays concernés. Dans tous les cas, il répondent à un besoin de "sécurité"
pour les marins et ne sont donc jamais basés sur la même référence que la
carte topographique terrestre.
Le zéro des cartes marines est calculé en Europe, à partir de la plus basse
mer de coefficient 120.
Ce coefficient, qui est issu d'un calcul de nature astronomique, est le
même pour tous les ports, et varie de 20 (mortes eaux) à 120 (vives eaux).
Dans le cas de la Guyane, dont la marée est considérée comme de type
semi-diume, les modifications locales de l'onde de marée ne permettent pas
d'appliquer rigoureusement le calcul des hauteurs d'eau océaniques en utilisant
le coefficient de marée. Ce calcul, publié dans l'annuaire des marées est en fait
réalisé à partir des équations déduites de l'analyse de la décomposition en
séries de Fourier du "signal" marée, enregistré au marégraphe des îles du
Salut, pendant une année.
Ce calcul permet de trouver la valeur de la plus grande amplitude d'une
marée théorique de vives eaux maximale: 3,84 m. Soit une demi-amplitude de
1,92 m, différence entre le niveau moyen (à mi-marée) et la basse mer.
En considérant que le niveau de référence IGN correspond au niveau
moyen de la mer (à la mi-marée), on a défini ainsi le "zéro marin" aux iles du
Salut, 1,92 m sous le "zéro IGN".
Les amplitudes des marées décroissent régulièrement de l'embouchure de
l'Amazone (l0 mètres) au Surinam (3 mètres). TI n'est donc pas surprenant de
trouver un "zéro marin", défmi comme précédemment, situé à 1,96 m, sous le
"zéro IGN", dans les parages de l'île de Cayenne. Emm au Surinam, celui-ci
est situé 1,50 m en moyenne, sous le niveau de référence topographique.
Pour la Guyane, on trouve les valeurs suivantes de marnage:
(hauteurs par rapport au "zéro marin")
Tableau 3
Pleine Mer Basse Mer Marnage
Vives eaux 3,50 m 0,60m 2,90m
Marées moyennes 2,95 1,10 1,85
Mortes eaux 2,40 1,60 0,80
TI s'agit d'un régime mésotidal, avec des marnages situés, en général, entre
1 et 3 m., en moyenne.
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v . LE BASSIN DE LA CRIQUE KAROUABO
Premier bassin installé dès la mise au point de la convention, les mesures
de hauteurs d'eau et les jaugeages ont commencé en avril 1990. Des
prospections en canot vers l'amont, montrent une crique qui se rétrécit
rapidement. Le lit de la crique est délimité de part et d'autre par une
végétation assez dense de palétuviers et de palmiers bâches. Les arbres ont 10
mètres de hauteur en général, 20 mètres pour les plus grands. TI n'existe pas de
rives à proprement parler puisque la végétation prend racine sous le niveau de
l'eau; il est difficile d'estimer la largeur des zones inondées à partir de la
crique, car la végétation est peu franchissable de chaque côté. Par endroits ces
arbres investissent même le lit principal de la crique, et en rétrécissent la
largeur ce qui rend difficile la. progression. Les arbres morts, flottants à la
surface ou entre deux eaux sont nombreux. Dans ces zones envahies, on ne
dispose d'aucun repère, de plus la faiblesse des écoulements ne marque pas
toujours de lit principal. C'est par exemple le cas des "confluences" qui sont en
fait des vastes marais et où l'on ne distingue absolument pas le point de
jonction d'un bras à un autre.
Les limites du bassin versant sont parfois difficiles à déterminer dans la
partie ou se trouvent les savanes. Nous avons utilisé les cartes JGN au
1/50 oooe et au 1/25 oooe pour tracer ces limites. Afm de bien effectuer les
repérages, les savanes ont été cartographiées et numérotées, et leur surface
évaluées par les données de télédétection.
Les numéro pairs sont réservés aux savanes en rive gauche, les impairs à
la rive droite (fig. 5). On obtient pour les savanes numéro :
- 1 - 6,18 km2
- 2 - 4,18 km2
- 3 - 9,45 km2
- 4 - 1,87 km2
- 5 - 1,63 km2
- 6 - 0,85 km2
La partie aval n'a pu être explorée, étant difficile d'accès et en zone
interdite à l'époque des premières investigations. Une analyse des photos
obliques réalisées en hélicoptère et l'étude des images Spot et Landsat,
montrent un milieu, connu par ailleurs, qui a la forme d'une grande vasière












































Les enregistrements ont débuté fin avril 1990 avec une station mécanique
OTT XX disponible, en attendant la livraison de la station API-Argos qui a été
installée sur le site le 19 décembre 1990. Un profil en travers a été réalisé en
novembre 91 (fig. 9), mettant en évidence la forme simple du lit mineur, et
une légère dépression par rapport à la rive, de la savane située en rive droite.
Les valeurs des hauteurs moyennes journalières sont donnés en Annexe 2
Quelques remarques:
1) Contrairement à ce qui était attendu, les limnigrammes ne présentent
pas d'oscillations semi-diurnes occasionnés par la marée océanique. Nous
verrons plus loin les autres vérifications qui ont été faites à ce sujet. II
semblerait, selon le témoignage de E. d'Alexis, ancien technicien hydrologue à
Cayenne, qu'il existerait un seuil rocheux qui pourrait expliquer cette absence
d'influence marine. A ce jour, aucune constatation n'a pu le prouver (Prost,
1992 - rapport CNES)
Un nivellement absolu par rapport au zéro JGN pourrait apporter une
indication supplémentaire, mais les problèmes d'accès en ce milieu très
argileux rendent très difficile cette opération.
2) Pendant la saison des pluies (mai juin), on observe quelques crues
d'amplitude maximum de 1,80 mètre. A partir de juillet, le niveau moyen
s'abaisse lentement de 0,50 m, jusqu'en novembre selon une courbe de
tarissement simple.
De décembre à avril, les hauteurs croissent lentement à la faveur de
quelques crues d'amplitude faible (0,80 m), pour atteindre le niveau observé
en mai autour de la cote 5,00 mètres.
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FIG 9 : Station KAROUABO PONT
~ 1. 1 1 1
échelle (cm) Profil en travers (au 20/11/91)
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1 B - Courbe d'étalonnage
1 Une trentaine de jaugeages ont été effectués sur cette station en 90 et 91 :
Tahleau 4
1
DATE HEURE NUM COTE DÉBIT
1 23f3/90 Il:45 2 513 3,8723f3/90 16:45 3 510 3,71
1 28f3/90 9:40 4 496 1,142/4/90 13:40 5 506 3,32
1 19/4/90 12:45 6 560 9,7426/4/90 Il:45 7 540 12,5
3/5/90 9:30 8 518 4,29
1 9/5/90 9:15 9 567 17,9
9/5/90 10:15 10 567 18,4
1 9/5/90 12:15 11 567 17,621/5/90 8:45 12 556 14,3
1 25/5/90 12:00 13 596 26,825/5/90 18:15 14 589 25
1 8/6/90 8:45 15 540 12,119/6/90 8:30 16 507 3.5
19/6/90 10:00 17 507 3,5
1 28/6/90 9:50 18 505 4,63
12fl/90 9:15 19 498 3,35
1 16/8/90 9:30 20 485 1.183/9/90 8:40 21 469 0.577
1 17/9/90 11:30 22 458 0.3556f3/91 9:45 23 547 13.5
1 15f3/91 10:10 24 490 2,4519/4/91 8:45 25 544 10.1
30/4/91 9:00 26 482 0,76
1 14/5/91 9:00 27 588 25,4
7/6/91 10:50 28 576 26,9


















































































































































































La vérification des carnets de terrain et des dépouillements écartent les
deux premières hypothèses.
La construction de la courbe d'étalonnage jusqu'à la cote 600 cm est
réalisée à partir de ces valeurs (fig. 10). La dispersion des points est
raisonnable, seuls deux jaugeages s'écartent notablement de l'ensemble. Il
s'agit des nO 6 et 28 :
Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer ces écarts :
- 1 erreur de lecture d'échelle ou mauvaise transcription
- 2 erreur au dépouillement
- 3 influence de la marée
- 4 phénomène hydrodynamique lié à la présence d'une zone de stockage










HEURE NUM COTE DEBITDATE
19/4/90
7/6/91
Une série de jaugeages "en continu", réalisés le 9 mai 90 sur un cycle de
12 heures n'a pas permis de mettre en évidence une quelconque influence de la
marée. Les mesures chimiques pratiquées en continu, en étiage, n'ont pas non
plus décelé d'intrusion de sel. Un moulinet à génératrice avec un
enregistrement en continu a été également installé au droit de la section de
jaugeage, durant une semaine, sans indiquer la présence de renverses de
courant.
Enfm, pour ce qui est de l'hypothèse "océanique" explicative des écarts,
rappelons que les enregistrements de hauteurs ne sont pas affectés
d'oscillations, comme c'est le cas pour la station de Passoura au pont de la
déviation de la RN!.
La troisième hypothèse est donc aussi àécarter.
Cette argumentation permet par contre d'affirmer que ce petit bassin
versant côtier est sans doute un des rares à ne pas subir l'effet direct de la
marée océanique, dans les conditions actuelles d'envasement, ce qui est assez
surprenant vu les faibles pentes des lignes d'eau dans ces zones.
Enfin, s'il existe une zone "tampon", protectrice des influences marines,












































































FIG 12 : Relation entre
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s'agit d'une zone de stockage qui peut subir pendant quelques jours, l'influence
quotidienne des grandes marées de vives eaux. Cette effet provoquerait un
remplissage et une vidange lente l , ainsi que des inversions temporaires de la
pente hydraulique à la station. Ce phénomène explique aussi la dispersion des
couples hauteur-débit.
Nous pouvons tirer trois enseignements de ces anomalies:
- les deux jaugeages analysés sont conservés et considérés comme corrects.
- la traduction hauteur - débits sera faite par les méthodes classiques, parce
que sans influence marine directe.
- une reconnaissance de l'embouchure doit être envisagée, malgré les
problèmes logistiques qui se posent.
Extrapolation de la courbe d'étalonnage
-en hautes eaux
La traduction des hauteurs en débits nécessite une extrapolation de la
courbe d'étalonnage, pour les hauteurs d'eau comprises entre 600 et 700 cm.
Vu la stabilité du lit au niveau de la section de jaugeage, nous avons choisi la
méthode de Stevens (fig. Il et 12), qui relie hauteur et débit, par
l'intermédiaire d'un facteur géométrique, produit de la surface mouillée par la
racine carrée du rayon hydraulique (S*Rl/2).
-en basses eaux
de nombreuses observations ont été faites lors des étiages 90 et 91, en
octobre et novembre. Un contrôle des vitesses a été fait au micromoulinet et il
est apparu que la crique Karouabo ne présente plus d'écoulements en dessous
de la cote 440 cm à l'échelle.
C - Traduction des cotes en débits:
Le tracé de la courbe d'étalonnage a été "filée" au mieux dans le nuage de
points, mais la précision attendue sur les débits ne peut être en dessous de 10
% à 15 %. Enfm, on remarquera que la méthode d'extrapolation de Stevens,
nous entraîne à sous estimer les débits de hautes eaux (Fig. 10).
1 Lointier, M. & Prost, M.T.,1986. Morphology and hydrology of an equatoriaI coastaI
swamp: example of the Sarcelle Swamp in French Guiana. Quaternary of South
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2 cordon sableux· ancienne ligne de rivage.
3 PROST M.T. 1988 - Shoreline changes in French Guiana. In, Quaternary of South
America and Antartic Peninsula. Vol. 5: 291-299, 1 fig., 24 réf. J. Rabassa Ed.
A.A. Balkema Publ. Rotterdam. The Netherlands.
Le barème d'étalonnage est présenté en annexe 2, ainsi que les tableaux de
débits moyens journaliers.
Les hydrogrammes annuels correspondants sont représentés sur les figures
13,14 et 15, respectivement pour les années 90, 91 et 92.
D - Bilan annuel:
année 91
La connaissance des débits permet de calculer les valeurs suivantes:
E - Schéma de fonctionnement du bassin de la Karouabo (fig. 16)
Nous pouvons tirer un schéma fonctionnel de ce petit bassin versant,
prenant en compte la morphologie de l'exutoire : les différents "cheniers2 "
traversés (au moins trois) et les zones de mangrove sur vases anciennes et
récentes, près du littoral.
Nous distinguerons Quatre unités de l'amont vers l'aval :
- une zone à drainage naturel situé sous forêt primaire.
- une zone à savanes inondables temporairement, lors des crues de la
saison des pluies.
- un espace "intercheniers" où se produirait le stockage des eaux de
ruissellement. Cette partie est parcourue par d'anciens cheniers intennédiaires,
qui, localement sont bordés de zones très hydromorphes. Au centre de cette
partie, et sur le trajet de la crique, on rencontre une dépression qui pourrait
être sous influence marine, surtout lors des marées de vives eaux. L'ensemble
est en général couvert de palétuviers.
- une zone littorale, parcourue par les chenaux de marée, couverte de
palétuviers et soumise en permanence à l'action océanique: cycle des marées,
progradation et érosion du banc de vase3•
4,38 m3/s
48,5 m3/s, le 2 juin 91
du 23 nov. au 6 déc. 91
139,5 millions de m3
53,1 l.s-1.km-2
débit moyen annuel 91:
débit maximum instantané:
arrêt des écoulements :


































































































Ces deux dernières parties, très difficiles d'accès, ont été "renseignées" par
les traitements de données Landsat TM, qui font clairement apparaître les
zones hydromorphes, les savanes et la végétation. Celle-ci souligne d'ailleurs,
dans la partie nommée ici "intercheniers", deux structures perpendiculaires :
les criques où le développement de la végétation est abondant, et les cheniers,
sub-parallèles à la côte.
Dans ces conditions, il est clair que l'étude hydrologique proposée ici s'est
tenue à la partie la plus évidente du système, c'est à dire de la tête de bassin
jusqu'au premier chenier, mais nous disposons actuellement que de très peu
d'éléments sur les temps de séjour des eaux dans les marais en aval, et les
quantités d'eau stockées, avant leur sortie en mer.
Pour l'instant, nous considérons que cette connaissance est suffisante par
rapport au problème posé.
VI • LE BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE PASSOURA
Le bassin versant de la Passoura est nettement différent de celui de la
Karouabo. La crique se jette dans le fleuve Kourou, non loin du pont
franchissant ce dernier. La station de mesure est située à 7 km, par la rivière,
de la confluence avec le Kourou, et on peut s'attendre à une influence marine
importante.
Les limites du bassin versant ont été détenninées à l'aide des cartes IGN au
1/50000 e et au 1/25000 e (malheureusement incomplète).
Dans la partie sud, c'est la nouvelle route, déviation de la RNl, qui limite
le bassin, en passant en ligne de crête.
Dans la partie ouest, c'est la piste Barthod, en ligne de crête également,
qui sépare ce bassin de celui de la Karouabo.
Dans la zone nord, la route de l'Espace limite les Grandes savanes de
Kourou, dont les écoulements (très lents) seront attribués à la Passoura, à
partir de la piste Corneille. En effet, une ligne de relief sépare ces savanes du
sous bassin de Soumourou et le ruissellement des Grandes Savanes n'atteindrait
la Passoura que bien en aval, au niveau du marais n° 4 et du "carbet des
légionnaires".
Toutes les modifications et les chantiers en cours n'étant pas encore
cartographiés par l'IGN, la surface du bassin versant pourrait être légèrement
modifiée si de nouveaux éléments de terrain apparaissent. C'est dans ce cas que
les données de télédétection prennent toute leur utilité.
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Au centre du bassin on rencontre plusieurs types de savanes et de marais
qui ont été numérotés et cartographiées par télédétection (fig. 6).
Les nwnéro pairs sont réservés aux savanes et marais, en rive gauche, les
impairs à la rive droite. On obtient :
- 3 - 0,50 km2 - 8 - 0,09 km2
- 4 - 0,40 km2 - 9 - 0,18 km2
- 5 - 0,07 km2 -10 - 0,25 km2
- 6 - 0,56 km2 -11 - 1,13 km2
- 7 - 1,13 km2 - 12 - 0,23 km2 .
total : 4.54 km2
Plusieurs missions de reconnaissance ont été effectuées sur ce bassin,
notamment pour identifier les différents marais, faire des prélèvements d'eau
en vue d'analyses chimiques, et assurer la maintenance de la station de
Soumourou.
Une mission effectuée le 29 juillet 1991 nous a pennis de relever les
éléments suivants : la crique Passoura se remonte difficilement du pont où se
trouve la station limnigraphique jusqu'au "carbet des légionnaires". Le lit est
étroit, encombré d'arbres couchés. Les fonds sont faibles, de l'ordre de l,5
m., tandis que les vitesses d'écoulement avoisinent le mètre par seconde.
Peu après, on découvre des savanes inondables, dont la topographie se
situe généralement à environ un mètre au dessus du plan d'eau de la crique,
bordée de "moucou-moucou Il (montrichardia arborescens ). Les vitesses
d'écoulement deviennent faibles. La profondeur du lit atteint alors 3 mètres.
A une dizaine de kilomètres du pont, entre les savanes nO 4 et 6, on
rencontre des zones inondées en rive gauche exclusivement, de quelques
hectares, navigables par une profondeur de 0.8 m à un mètre. Ces zones
inondées sont en bordure de crique, épousant ses méandres. Elles sont
alimentées directement par les eaux de la rivière. Leur limite externe est
constituée de forêt et de quelques pabniers bâche (Mauritia flexuosa). A cet
endroit, la crique a une profondeur de 4 mètres.
Au niveau de la station de mesure de Soumourou (13 km du pont RNl),
les vitesses sont nulles et aucun jaugeage n'a pu être réalisé. La profondeur du
lit était de 3 m, et non loin en aval il a été mesuré 6 m.
Tout le cours moyen de cette crique est donc sans écoulements mesurables
et représente une zone importante de stockage des eaux. On peut remarquer
également la profondeur notable du lit de la rivière (3 à 4 mètres), dans une













































6-1 Station de la Passoura au pont de la RN 1
A - Hauteurs instantanées
Les hauteurs instantanées ont été enregistrées par un limnigraphe OTT
XX. Le début des mesures date du 25 janvier 1991 avec une lacune du 28
juillet au 14 août 91. Celle-ci sera corrigée par les mesures à la station de
Soumourou qui présentent une très bonne corrélation.
Les cotes enregistrées au pont de la RN 1 sont fortement influencées par la
marée, l'embouchure du fleuve Kourou se trouvant à 7 km de la confluence
avec la crique Passoura. On retrouve l'oscillation quotidienne, modulée par le
cycle de 14 jours de syzygie. Les effets de la marée se font sentir de la cote
560 cm iusqu'à la cote 720 cm à l'échelle.
L'amplitude maximale enregistrée est de 1,1 mètre.
Pendant la période de mai à juin (hautes eaux), la station est hors influence
de la marée.
Durant l'étiage 91, les minima de hauteurs d'eau ont une valeur "plancher"
située autour de la cote 560 cm.
B - Hauteurs moyennes journalières
Le moyennage des hauteurs instantanées a pour effet de "lisser" la
variation quotidienne due à la marée. Ces valeurs, présentées en annexe, seront
utilisées pour la traduction des débits moyen journaliers. Nous verrons pl us
loin comment a été traité le problème de la traduction hauteur débit.
Ces cotes moyennes journalières sont utilisées pour la corrélation avec la
station de Soumourou, afin de combler les pannes de mesure, en janvier et
août 91, et de réaliser un bilan annuel complet.
Cette corrélation entre les hauteurs, a été réalisée sur 150 points (fig.
17), répartis dans l'interva]]e des cotes à restituer. Il se trouve que les deux
périodes appartiennent à une époque de l'année ou l'influence de la marée est
en grande partie amortie par les écoulements.
La relation retenue est un tronçon de courbe du troisième degré, valable
entre les cotes 510 cm et 670 cm.
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y '" - 2114,1 + 9,8707x - l,0980e-2x"'2 + 4,122Ge-Gx"'3 R"'2 '" 0,989





















































1 H pont = 4,1226. 10-6 x (H sou.)3 - 1,098 10-2 x (fi sou.)2 + 9.871 x (fi sou.) - 2114,1 (2)
1 R2 =0,989
1 La reconstitution des hauteurs à la station de passoura pont est doncréalisée pour le mois de janvier et la première quinzaine d'août 91.
1 C - Étalonnage de la station Passoura "pont RN1",
Courbe d'étalonnage
1 Une trentaine de jaugeages ont été effectués en 90 -91 :
1 Surface Temps aprèsdate heure nO cote débit VMS mouillée Pleine Mer
1 26!U4190 18:00 1 765 18.9 0,43 37.02 0,673/05/90 12:30 2 751 15.9 0.33 39,28 -1,47
21/05190 16:15 3 760 17.7 0,39 41,49 0.38
1 25/05/90 16:00 4 800 27.6 0.62 45.65 -3.08
19106/90 10:30 5 697 11.4 0,48 29.63 -5.00
1 12/07190 11:05 6 686 6,04 0.28 26 2.0831/08190 09:00 7 572 4.11 0,46 9.08 5.33
1 17/09190 10:00 8 578 4.37. 0.56 9.62 5,0024/09/90 14:00 9 572 3.38 0,45 8.05 -1.10
1 3/10190 Il:20 10 568 3.9 0,47 9,4 6,1318/10/90 12:10 11 569 4.55 0,68 7,81 -5,97
2/11190 12:00 12 544 4,05 0,71 7,55 -5,67
1 19111190 14:00 13 560 2,87 0,44 6,41 -5,33
7/12/90 15:30 14 586 5,7 0,58 12.25 5,38
1 31/01191 10:20 15 638 4,3 0,39 Il,77 3,336/03191 11:30 16 719 10,7 0,34 33 1,62
1 15/03191 11:00 17 666 8,12 0,45 22,82 5,28Il!U4191 09:00 18 679 9,41 0,46 25,5 5,18
1 11!U4191 09:30 19 678 9,31 0,4 24.67 5,68Il!U4191 10:15 20 673 9,36 0,46 25.56 -5,87
Il!U4191 Il:00 21 674 8,79 0,47 23,26 -5,12
1 ll!U4191 Il:30 22 673 8,81 0,4 23,6 -4,62
19!U4191 10:15 23 760 19 0,42 39,9 0,87
1 30!U4191 10:00 24 664 6,66 0,35 22,8 3,00




















































































































































































7/06/91 09:15 26 787 24,4 0,46 46,7 -4,65
29/07/91 09:45 27 699 12,3 0,39 30,8 2,08
4/10/91 09:35 28 561 3,33 0,49 7,38 -6,17
5/11/91 09:45 29 575 3,61 0,41 11,1 4,00
20/11/91 09:45 30 572 3,17 0,38 9,58 5,30
4/12/91 10:29 31 567 2,72 0,36 9,21 5,25
21/02/92 09:30 32 752 15,9 0,39 39,92 1,20
Certains éléments comme la vitesse moyenne de surface (VMS) et l'heure
du jaugeage après la pleine mer à la station (en centésimales), ont été ajoutés
au tableau pour permettre le classement des mesures en différents groupes.
Cinq classes par rapport à l'heure de pleine mer ont été retenues afin de
rechercher une relation simple explicative de la dispersion des couples de
points (fig. 18) :
Le pointage des couples hauteur-débit, montre qu'il n'y a pas de relation
particulière avec les classes "marées". On observe une esquisse de courbe
d'étalonnage parabolique, mais cette dispersion ne pennet pas de choisir un
tracé plutôt qu'un autre. Conscient des problèmes d'étalonnages que nous
aurions sur cette station, il a été installé durant 1 mois, en étiage 91, un
moulinet à génératrice.
Afm d'approcher au mieux les valeurs de débits, nécessaires pour le bilan
hydrologique et pour l'étude physico-chimique, ce matériel a été couplé avec
un enregistreur potentiométrique étalonné en vitesse. On a donc obtenu la
vitesse d'écoulement en un point de la section de jaugeage, ainsi que les durées





étale de basse mer
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de 0,5 à + 3 heures
de + 3 à + 6 h.
de - 6 à -3 h.
de -3 à - 0,5 h.
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Les mesures au moulinet à génératrice.
L'appareil (modèle OIT), a été posé au milieu de la veine de courant sur
une verticale habituelle des jaugeages, à 50 cm du fond. Les étalonnages en
vitesse consignés dans un barème fourni par le constructeur, ont été vérifiés au
moulinet C31, lors des jaugeages de routine.
Remarque: les hauteurs enregistrées à la station, comparées aux hauteurs
de la marée prévue aux îles du Salut (fig. 19) montrent le déphasage des
extrema, observés sur une période du 5 au 13 novembre 91.
Celui-ci est de 1 heure et 30 minutes.
L'amortissement de l'amplitude est divisé par deux.
Deux situations extrêmes ont été choisies pour analyser les enregistrements
de vitesse instantanées :
*une période vives eaux du 5 au 6 nov. 91 (fig. 20 A) :
Les valeurs négatives des vitesses indiquent une période flot durant deux à
trois heures, précédant la "marée haute" à la station.
Les valeurs positives montrent l'écoulement naturel, favorisé par le jusant.
à la mi-marée descendante.
Deux périodes "d'étale", de 2 à 3 heures, bloquent les écoulements pendant
environ 5 heures au total sur le cycle complet de douze heures.
*une période de mortes eaux, du 10 au 12 nov. 91 (fig. 20 B) :
Les valeurs négatives des vitesses sont moins fréquentes, et le flot ne se
fait sentir que deux à trois heures par cycle de marée, jusqu'à s'annuler.
L'écoulement naturel ne s'établit que pendant 4 à 5 heures sur un cycle
complet de douze heures.
Exploitation des mesures:
Le planimétrage des courbes de vitesse sur plusieurs cycle de marée vont
permettre de déterminer les dérives oscillantes moyennes correspondantes, en
tenant compte des parties positives et négatives :
- en vives eaux, et sur un cycle de douze heures, on obtient une moyenne
positive de 3850 mètres.
- en mortes eaux, on obtient une moyenne positive de 2600 mètres.
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En considérant que les écoulements sans effets de marée auraient pris pour
valeur de vitesses, celles enregistrées par le moulinet à la basse mer, soit (fig.
20 A & B):
- en vives eaux: 0,43 mis, soit sur 12 h, 18 580 mètres
- en mortes eaux: 0,30 mis, soit sur 12 h, 12960 mètres
On peut calculer un coefficient d'écoulement réel vers l'aval, pour un
cycle de 12 heures :
3850/18 580 = 0,21 pour les vives eaux
2600/12960 = 0,20 pour les mortes eaux
Ces deux valeurs étant très proches, nous considérerons que l'écoulement
réel, quelque soit le cycle de syzygie, est divisé par 5 en étiage à la cote
moyenne journalière de 610 cm.
Notre raisonnement sera basé sur l'utilisation des cotes
moyennes journalières (24 h), obtenues par moyennage des
hauteurs instantanées (logiciel HYDROM), ce qui a, dans ce cas, une
signification "physique", puisque l'on moyenne sur deux cycles de marée
proches de 12 heures, créant un effet de filtrage.
L'observation des limnigrammes 91-92, nous montre que l'influence de la
marée se fait sentir sur toute la plage des hauteurs de 540 à 740 cm. Au delà,
les enregistrements ne sont plus· sensibles à la marée. Le coefficient sera donc
pris égal à l'unité pour la cote 750 cm.
Nous disposons donc de deux valeurs de ce coefficient d'écoulement réel
(fig. 21):
-0,2 à la cote moyenne journalière de 610 cm
-1,0 à la cote moyenne journalière de 750 cm
qui permettent de déterminer une valeur intermédiaire du coefficient K =
f(h), corrigeant les valeurs des jaugeages (en supposant le phénomène
linéaire).
K = 5,7143.10-3 x h - 3,2857 (3)
Un abattement sera donc appliqué à chaque jaugeage, situé dans l'intervalle
des cotes sous influence marine. Certains jaugeages effectués en 90 n'ont pu























FIG. 20: A: PASSOURA - Vitesse et hauteurs (5 et 6 nov 91)
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Fig B: PASSOURA : vitesses et hauteurs (10 et 12 nov 91)
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du coefficient de correction
K LH~5,71143~lOJ) - ~.J57 11




























Qc = (6,2581.10-4)h2 • (O,7396)h +218,92 (4)
On calculera ainsi directement les débits moyens journaliers (fig. 23 et
24) à partir des hauteurs moyennes journalières (Annexe 3).
Les valeurs corrigées des jaugeages, associés aux autres, pennettent de
construire une courbe hauteur-débit (fig. 22), qui a la fonne d'un tronçon de
parabole valable entre les cotes 600 et 810 cm :
Tableau 7
DATE Cote moy. Cote inst. Q mesuré valeur coef Q corrigé
4/10/91 602 561 3,330 0,154 0,514
4/12/91 606 567 2,720 0,177 0,482
20/11/91 615 572 3,170 0,229 0,725
5/11/91 611 575 3,610 0,206 0,743
31/1/91 639 638 4,300 0,366 1,573
30/4/91 653 664 6,660 0,446 2,969
15/3/91 676 666 8,120 0,577 4,687
11/4/91 682 673 9,360 0,611 5,723
19/6/90 697 697 Il,400 0,697 7,948
29n/91 699 699 12,300 0,709 8,716
6/3/91 713 719 10,700 0,789 8,438
3/5/90 751 751 15,900 1,000 15,900
21/2/92 752 752 15,900 1,000 15,900
19/4/91 760 760 19,000 1,000 19,000
21/5/90 760 760 17,700 1,000 17,700
14/5/91 765 765 21,200 1,000 21,200
26/4/90 765 765 18,900 1,000 18,900
7/6191 787 787 24,400 1,000 24,400
25/5/90 800 800 27,600 1,000 27,600
NB : En toute rigueur, ce calcul des débits moyens journaliers ne peut être
effectué automatiquement par le logiciel Hydrom, puisque celui-ci utilise les
débits instantanés, calculés à partir de la courbe d'étalonnage, et dont il est fait
la moyenne. Une comparaison avec nos valeurs montre toutefois que les débits
obtenus sont légèrement surestimés de 5 %, ce qui est dans l'ordre de grandeur
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2603590101-1 PASSOURA 8 SOUMOUROU
700 • dobut du teoco 10: 11 111 1990 OOHO~ - Cotoo on CM 1










2603590101-1 PASSOURA a SOUMOUROU
debut du trace le: 1/ 5/ 1991 17H30 - Cotes en CMl------------.,
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Nous n'avons pas observé d'arrêt d'écoulements en saison sèche.
Les hauteurs moyennes journalières sont reproduites en annexe 3.
(rappel: bassin de Karouabo : 53,1 l.s- l .lan-2)
5,56 m3/s
42,1 m3/s, le 3 juin 91
0,40 m3/s le 16 déc. 91
175,3 millions de m3
51,0 l.s-1.km-2
débit moyen annuel 91:
débit maximum journalier:
débit minimum journalier:
volume écoulé durant l'année 91:
débit spécifique 91:
En l'absence de correction sur la courbe d'étalonnage, nous aurions
largement surestimé les débits :.une courbe d'étalonnage passant par le nuage
de points non modifiés, conduisait à un débit spécifique pour 1991 supérieur
de 60 % à la valeur annoncée ici.
D - Bilan annuel:
année 91
La connaissance des débits permet de calculer certains paramètres :
6·2 Station de Soumourou
Cette station est difficile d'accès et les zones d'inondation qui bordent le lit
mineur doivent jouer un important rôle de stockage, comme nous le signalions
déjà. Les différentes missions de terrain n'ont, pour l'instant, pas rencontré
d'écoulements mesurables, et aucun étalonnage n'a pu être réalisé.
Dans le sous bassin de Soumourou on rencontre les savanes nO 6 et nO 8 à
12 soit environ une surface de 2,44 krn2.
Les cotes instantanées enregistrées montrent une influence faible de la
marée, de l'ordre de 20 cm (fig. 25) pendant l'étiage de 1990. A la saison
des pluies de 1991, on observe une montée des eaux liée aux crues (fig. 26),
le plan d'eau s'élevant en moyenne de 1 à 1,5 mètre.
Certaines lacunes de mesures en 1990 ont été dues à des pannes
d'appareillage. Depuis septembre 90 la station a fonctionné correctement. En
mai 92, au delà de la période présentée ici, le câble du capteur a été sectionné
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VIT - Comparaison des deux bassins
Fonctionnement du bassin versant de la Passoura
Qmens Pas =1,29 x Qmens Ka - 0,13 (5)
La figure 27 montre comment la topographie étudiée sur la carte au
1/25 OOOe, suggère une vidange indépendante des Grandes Savanes de Kourou,
directement par la rive gauche de la Passoura et en aval de la station de
Soumourou. Un relief sépare en effet les écoulements des savanes nord du
sous-bassin de Soumourou, le rendant indépendant des niveaux d'eau dans ces
savanes.
Les savanes inondables situées en zone centrale du bassin, ont la possibilité
de stocker à peu près 4,5 millions de m3 d'eau ( 4,54 km2 sous une hypothèse
d'un mètre d'eau), soit un volume comparable à celui de la première crue
enregistrée le 21 février 91 à la station du pont de la RN!. On voit
l'importance de cartographier correctement ces savanes et d'estimer au mieux
leur rôle tampon.
Enim, notons que l'influence de la marée est importante dans le tronçon
du Pont RN1 au Carbet des légionnaires. Cette partie est en écoulement
permanent, même pendant la saison sèche. On peut penser que durant la saison
sèche, il y vidange des savanes centrales: un débit moyen de 0,6 m3/s durant
les deux mois d'octobre et novembre correspond à un volume écoulé de 3
millions de m 3, soit encore un même ordre de grandeur que les possibilités de
stockage des savanes centrales.
A - Données mensuelles: débits 91- 92
A cette échelle de temps, le comportement des deux bassin est identique,
mis à part l'arrêt des débits sur la Karouabo en novembre (fig. 28). L'étiage
moyen s'étend de septembre à décembre. La saison des pluies entraîne un débit
maximum de 15 m3/s pour la Karouabo et de 19,4 m3/s pour la Passoura, en
juin 91.
Une relation entre ces valeurs moyennes mensuelles a été recherchée (fig.

























































FIG. 29 RELATION ENTRE
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Cette relation est destinée à vérifier la cohérence des résultats. Le rapport
des surfaces des bassins est en effet égal à 1,31 valeur proche de la pente de la
droite défmie précédemment (1,29). L'abattement que nous avons proposé sur
les débits soumis à la marée de la Passoura est donc réaliste.
B - Analyse de quelques crues:
Nous avons sélectionné cinq événements dont les caractéristiques ont été
définies à partir des débits instantanés. Nous avons vu que dans le cas de la
Passoura, la traduction directe des hauteurs en débits instantanés conduisait à
une légère surestimation de l'ordre de 5 %, ce qui est négligeable pour cette
partie.
Ces cinq événements ont été choisis par rapport au cycle hydrologique :
-crue du 22 février 91, correspondant à une période de basses eaux
relative,
ou "petit été de mars" (fig. 30).
-crue du 5 avril 91 début de saison des pluies (fig. 31)
-crue du 2 juin 91 en saison des pluies (fig. 32)
-crue du 8 juillet 91 en fm de saison des pluies (fig. 32)
-crue du 9 mars 92 durant le "petit été de mars" 1992 (fig. 33)
Le tableau ci-après donne les caractéristiques des crues:
Tableau 8
bassin début de fin de date du temps de Volume Lame débit
crue crue maximum monté écoulé écoulée spécifique
Passoura 8103/92 27103/92 9/03/92 22:30 01:14:38 12,9 118 131
Karouabo 7103/92 21103/92 9/03/92 04:40 01:12:35 8,5 102 310
Pa 5107/91 23107/91 8/07/9116:30 02:20:30 17,6 162 205
Ka 6107/91 21107/91 8/07/9118:40 02:13:30 10 120 185
Pa 1106/91 6/06191 3106191 02:00 01:19:00 14 128 413
Ka 1/06/91 6106/91 2/0619119:40 00:20:20 10,3 123 582
Pa 2/04/91 13/04/91 6104/91 11:30 04:08:00 7,7 71 127
Ka 3/04/91 12/04/91 510419105:10 02:01:00 6,9 83 253
Pa 21102/91 3103/91 221U~1 19:00 01:11:00 8,1 74.4 147
Ka W/02/91 1/03/91 221U2/9112:00 01:14:00 5 59.4 221

























































On constate que le bassin de la Karouabn a un temps de réponse par
rapport aux événements pluvieux, de l'ordre de 2 jours en toute saison. La
passoura présente ce type de réponse seulement en saison des pluies Uum), et
pendant les autres périodes de l'année, son temps de réponse est de l'ordre
3 jours.
Les temps de montée des crues sont de l'ordre de 24 heures en saison des
pluies, et de 2 à 3 jours pour les autres périodes.
En cas d'événement isolé, les débits instantanés de la Karouabo sont plus
élevés que ceux de la Passoura.
Les décrues sont beaucoup plus lentes sur la Passoura.
Dans les cinq cas étudiés, les volumes écoulés de la Karouabo sont compris
dans l'intervalle des 5 à 10 millions de m3, et des 8 à 17 millions de m3 pour
la Passoura.
Le bassin de la Karouabo a un comportement hydrologique à réponse
rapide, bien différent de celui de la Passoura, dont les écoulements sont
retardés par le volume d'eau stocké dans les savanes inondées. En lm de saison
des pluies (fig. 32, juillet 91), les débits de la Passoura sont toujours
supérieurs à ceux de la Karouabo, traduisant l'effet de vidange des volumes
stockés précédemment.
VIII • ANALYSES CHIMIQUES
Les mesures chimiques ont porté .tout d'abord sur la composition des eaux,
par des mesures "standard" déjà pratiquées sur les autres rivières: anions,
cations, pH, conductivité, permettent de comparer les eaux entre elles4• La
majeure partie des prélèvements d'eau a été réalisée aux stations
hydrométriques de Karouabo-Pont (route de l'espace) et Passoura-Pont RN!.
On peut donc les mettre en regard des débits enregistrés (Annexe 4).
Les teneurs en Sodium ont été corrélées au Chlore (fig.34), en excluant
les prélèvements de la Passoura lorsqu'ils ont été touchés par le biseau salé. On
retrouve une relation déjà mentionnée par C. Grimaldi4 , qui souligne que l'
origine de ces deux éléments est liée aux précipitations. Ces ions participent au
4 Grimaldi C., 1988 - Origine de la composition chimique des eaux superficielles en milieu
tropical humide: exemple de deux petits bassins versants sous forêt en Guyane française.
Sei. Géol. Bull., 41, 3/4 : 247-262. Strasbourg. Franee.
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cycle biochimique de la végétation. Ils se concentrent dans les eaux de nappe
par évaporationS.
Na+ = 0,53.CI- + 0,29 R2 = 0,997 (6)
Des compléments d'analyse relatifs à la spécificité du problème posé vis à
vis des futurs polluants potentiels, comme l'al umini um, ont été également
effectués tout au long de l'année 91.
Le lecteur se reportera au rapport" Propriétés chimiques des sols, étude
des pluviolessivats, composition chimique des eaux des criques Karouaho et
Passoura". C. GRIMALDI & M. SARRAZIN. Juillet 1992."













































L' hydrologie des petits bassins versants côtiers de Guyane est un domaine
d'étude récent, qui devient nécessaire depuis l'augmentation progressive des
activités et des aménagements sur cette zone de la Guyane. Pendant de
nombreuses années, la faible population, bien que concentrée exclusivement
sur le littoral, l'absence d'activités économiques importantes, ne justifiaient pas
une telle recherche de connaissance sur l'hydrologie côtière.
Pourtant, le doublement du nombre d'habitants depuis le dernier
recensement (en 7 ans), l'accroissement des activités de la base spatiale, tout
comme des autres projets (irrigation, barrage de Petit Saut), ont fait apparaître
un besoin d'études sur les eaux et leur circulation dans le domaine côtier et
estuarien.
Dans ce travail, la collecte des données hydrologiques a pour objectifs de
connaître les régimes de deux bassins et de proposer un schéma de
fonctionnement de circulation des eaux, compte tenu de la proximité océanique
et des phénomènes hydrodynamiques particuliers qui en résultent. Les
premières mesures et leur interprétation montrent d'évidence l'importance
d'une bonne connaissance de la morphologie côtière, de la remonté saline6
dans les estuaires et des conditions d'écoulement des eaux vers la mer.
Les mécanismes transporteurs de sédiments fins d'origine Amazonienne
sont parmi les pl us dynamiques des côtes à mangrove, et les transformations
rapides du littoral qui en résultent, favorisent ou non l'écoulement des eaux
vers l'océan. Les bassins versants de la Karouabo et de la Passoura, sont deux
cas qui se distinguent nettement:
- Le premier est un petit bassin forestier qui présente à l'aval de
nombreuses savanes couvrant 30 % de sa surface totale, et dont la crique
franchit ensuite plusieurs cordon sableux et un marais, avant d'arriver en mer.
- Le second comporte une couverture forestière légèrement plus
importante (80 %), et la crique serpente panni de nombreux marais intérieurs,
en relation avec la crique, avant de se jeter dans le fleuve Kourou.
Cette situation va mettre à l'abri la crique Passoura des grandes
transformations morphologiques du littoral et paradoxalement, par le biais de
l'estuaire du Kourou, la mettre en relation permanente avec les phénomènes
hydrodynamiques (essentiellement les variations de hauteur d'eau) dûs à la
marée.
6 Lointier M., 1990 - Evolution de la qualité des eaux et dynamique de l'intrusion saline
dans l'estuaire du Sinnamary. Orstom 1EDF - CNEH. Multigr. Orstom Cayenne.
A J'inverse, la crique Karouabo, ne subira les effets océaniques que par
l'intermédiaire d'un marais côtier, lieu de stockage sensible seulement aux
cycles de 14 jours des vives eaux, et pendant les marées hautes. C'est donc des
modifications temporaires de la pente hydraulique qui seront le principal effet
extérieur sur les écoulements.
Si l'on peut affirmer que la crique Passoura subira peu de transfonnations
du régime de son estuaire à une échelle de temps de la dizaine d'années, il n'en
est pas de même de la Karouabo qui verra sans doute disparaître un jour, par
le jeu du désenvasement littoral, le marais saumâtre en aval de la station au
pont, sur la route de l'espace. La morphologie actuelle de son estuaire serait
alors complètement différente, tout comme son régime.
L'analyse hydrologique des deux bassins a pu être effectué pour la
période 1991 à 1992, années légèrement déficitaires en pluviométrie. Le débit
moyen annuel de l'année 91 a été de 4,38 m3/s, pour la Karouabo, avec un
arrêt des écoulements approximativement du 20 novembre au 10 décembre.
Pour la Passoura il a été enregistré un débit moyen annuel en 91 de 5,56 m3/s,
sans arrêts d'écoulements. Lors des fortes pluies, le maximum de la crue se
situe environ deux jours après la pluie pour la Karouabo et trois jours pour la
Passoura. La comparaison des hydrogrammes et des hyétogrammes, montre un
amortissement des crues sur la Passoura, traduisant l'effet de stockage par les
savanes inondées du centre de ce bassin (Fig. 33). Les temps de montée des
crues sont de l'ordre de 24 heures en saison des pluies et de 2 à 3 jours pour
les autres périodes.
Ces valeurs sont des ordre de grandeurs qui vont nous permettre de
"cadrer" un protocole de mesure des paramètres physico-chimiques, après le
premier essai de booster à poudre, selon les conditions climatiques rencontrées
à cette date. La permanence des mesures hydrologiques, indispensable pour la
validation des autres mesures de terrain, permettra à l'avenir de mieux cerner
les régimes de ces deux bassins, mais surtout d'apprécier les temps de transfert
vers l'exutoire et la dilution des éventuelles pollutions par rapport a ux
volumes écoulés. Compte tenu des fortes quantités d'alumine et de HCl qui
seront produites sur le site du BEAP, on peut s'attendre à une augmentation de
la quantité d'aluminium dans les eaux, et une diminution du pH. Mais la grande
inconnue reste la façon dont ces éléments chimiques vont réellement se
disperser dans l'atmosphère et se déposer au sol, avant d'être repris par le
ruissellement et l'infiltration. Ces deux derniers cas étant d'ailleurs les plus

























Au stade actuel des investigations, nous recommandons une permanence
des mesures hydrologiques sur toute la durée des la phase d'essais (dix). Un
protocole "adaptatif' des mesures physico-chimiques sera mis en place, après
chaque essai, pendant au moins un mois, compte tenu des possibles effets de
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4 10.7 28.0 12.3 15.B 13.S 0.0 2.4 4
c H.2 4.0 n.o 6.7 0.0 5.0 0.0 5 1.J 27.9 0.5 1.0 3.0 0.0 4.0 0.5 66
7 35.6 2.0 37.0 2.0 6.5 B.O 0.0 7 1B O.l) I.S '0 c 1.4 12.5 16.0 0.5 8.~\ J ...1q LO 0.5 O. ~, 2.1 24.0 13.0 0.5 9
10 0.8 9.0 15.0 0.0 11.9 1.5 1.5 10
11 1.7 LO 4.8 20.0 1.0 0.0 0.0 11 1
,") 0.9 1.0 4.2 17.5 20.7 19.5 0.5 12..
13 0.1 11.5 0.0 2.5 3.4 12.0 0.5 13 114 2.0 42.0 l.Q 1.5 25.0 0.5 0.5 -: 1415 1.0 4.0 0.5 37.0 22.5 0.1 0.0 15
16 0.5 0.5 2.0 2.5 2.0 6.4 0.0 P 16 117 0.0 21.0 2.P. 1.5 9.1 0.0 17
lB 0.0 44.0 0.7 0.5 0.9 9.5 lB
11 2.0 3.0 0.0 lB.O 3.5 14.0 19 120 0.0 0.5 1.0 57.5 1.0 0.0 20
21 0.0 0.5 1.5 0.0 0.5 12.5 21 1")~ 0.5 30.0 0.0 13.5 0.0 0.0 22...23 0.0 17.0 " " 2.0 1.5 4.0 23i..i.
24 0.5 4.0 8.3 29.5 10.0 4.0 24
2S O.S 2.5 0.0 13.0 10.5 1.5 2S 1
26 0.0 2.5 6.0 13.5 1.0 4.5 26
27 1.5 10.0 0.(1 6.5 1.0 2.0 27 1La 0.0 2.5 21.7 16.0 14.8 0.5 28
L9 17.1 O.Q 6.8 7.5 4.7 28.8 29
30 1.. 2.~ 2.0 5.5 8.7 30 131 4.5 2.0 8.5 31
iot 213.5 267.5 198.0 316.0 220.5 171>.5 12.5 P Tot
: Sans vilfurD : Douteux F = Parti!1 C=CUlIUU T: Trac" N=NeigE 6 =6rflf R=Rosie 1



















































1 DRsrOft III HTIROftETIIE III LABORATOIIE "HTIROL06IE
1 corES ftOTEMMES JOURNALIERES - lIotl 1990 W09l1992
Shtiol 1 2608590101 IAIOUAJO l' Poot RNI - CS& Lltit. 5.14.00
1 hvitrl mDUm LOlfit. -52.47.00Pm 1 &UTANE FRANCAISE Utit. 4"Jum URDUAJO Airl 76.7000 h2
Cottl 1ft Cft
1 .....•...•..----..•..............__.........-----..............................Jo JANV ml URS ml ftAI JUIN JUIL Aour SEPl oero NOVE IEeE Jo
.............--......----......................................................
1 1 609 m 479 471 450 445 - 12 m no 542 483 470 m U4 460 2
3 m 640 m 486 469 ut 443 - 3
1 4 m m m 488 468 449 443 - 45 529 m m m 467 448 442 - 5
6 571 m 51i m 467 448 442 - 6
1 7 m 584 544 510 493 466 447 441 - 78 564 m 506 491 465 446 440 - 8, 567 m 503 490 464 445 4;9
-
9
1 10 592 m m 4&8 464 444 m - 10
527 48711 626 49i 463 444 m
- 11
1 12 626 m 497 486 462 443 437 460 1213 594 527 496 486 461 443 m 462 1314 m 536 m 486 461 447 m 461 14
15 540 530 490 4&6 460 m 435 462 15
1 16 54. m 489 484 459 m 434 465 16
17 554 m 487 483 m 450 m 468 17
1 18 536 511 487 483 m 450 m 4731&19 550 507 4i9 m 458 449 431 4111920 566 507 m m m 449 431 482 20
1 21 554 m 485 480 m 448 m 482 2122 621 540 485 479 m 448 430 m 22
23 600 m 484 m 456 447 m 481 23
1 24 571 517 482 476 m 446 438 477 2425 590 482 4i5 454 446 442 477 25
1 a 565 481 477 45· m eu 472 2627 547 410 477 m ua 446 472 2728 538 479 476 452 44& 446 472 28
29 526 479 us 451 448 447 470 29
1 30 522 516 479 474 m 441 474 30
31 524 479 473 447 - 31
1 .............................................................................."0 499 483 460 m - fto
............__..............- ......_..__..........._-........-
1 - : Imll • 1. IIC 01 .rrlt " l'teo.llliitAIlNEE INCOIPLETEIINIIUft INSTANTANE : 430 CI LE 22 NOVE ~ 09H00
IAXIftUft INSTANTANE : 674 CI LE 1 JUIN ~ 22H00
1 IIMIIUft J8UlIlALIEI 1 410 CI U 21 IIIVE





OmOR '" HYIRORETRIE ••• L'iORATOIRE J'HYIROLOGIE
COTES ROYElNES JOURNALIERES' ••••, 1991 0~/09l1992 1
St.tia. 26D8~90101 IAIDUA,O .u Palt INl . CSS LUit. ~.14.00 1Ri vitre UROUAJO LII'lt. ·~2.47.00Pm 1 GUYANE FRANCAISE Al ti t. 411
huil IAROUAlO Am 76.7000 k.2
CItu .1 CI 1...........................................................----..-.............
JI JAW FEYa URS ml lAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE IEtE JI
........................._ ..............._..........._-.............-
11 478 496 471 485 560 m 485 469 437 12 517 478 493 471 482 646 us 484 461 452 4-' 2J,
3 521 483 493 500 482 663 m 556 m 467 452 m 3
4 517 m 500 m m m 527 m 482 466 451 437 4 15 512 483 m 574 482 546 m m 481 465 m 437 5
6 519 483 m m m 531 m 481 464 m 4S7 6 17 486 m m 493 m 548 509 481 463 448 449 7
8 488 m 526 501 m m 50] 476 463 448 466 1
9 508 488 530 513 m m m m 476 461 448 4699 110 508 488 m 504 m 571 546 502 476 461 446 m 10
a m 484 519 m m m m 498 476 461 446 469 11
12 HO 483 509 493 507 m m 498 476 461 446 m 12 113 513 482 501 491 545 m m 49& m m us 465 1~
14 510 478 496 511 591 m 520 491 474 m 445 464 14
15 504 478 492 sn m 524 521 498 474 459 445 mn 1
16 ua m 547 546 m 516 m 474 m 443 46116
17 498 Ci3 488 m 526 548 511 m 474 456 443 401 17 118 501 473 483 U3 m 566 508 493 474 456 443 464 1819 503 473 483 545 m 547 m 493 474 m 441 469 19
20 503 473 482 531 543 545 503 494 m 457 441 472 20
21 503 504 478 511 m 546 500 498 4i4 m 441 471 21 1
22 499 560 471 509 m 533 498 498 474 m 441 4n22
23 496 547 478 5M 530 560 502 498 474 m 439 473 23 124 m 526 500 m 5i7 m 497 47' 400 m 471 2425 m 514 m m 556 m m 174 m m 470 25
26 488 m 471 493 m m 503 Uj m 45& 4~' 469 26 127 488 504 471 492 m m 50S 493 "4 us m 468 27
28 487 499 471 491 572 m 510 49Z 474 456 m 46; 28
29 483 471 487 ~8 m 517 487 472 m m 465 29 130 413 471 487 541 m 514 486 469 m 465 30
31 483 471 m 508 486 466 51 1.........................................------................................III 492 S16 m 556 St. 476 461 "0
.........................__..._..........................................-.
• 1 lm" • : l ,.e '1 ."It " l"elul•••at 1ANNEE INCOftPLETE
IIIIUIUft IIISTIIIT. : ma LE 25 liVE 1 21111
IAIIIIU" INSTANTaNE : "UI LE 2mN 1 19140 1
111II1UII .IlIUD 1 aHI . LE 26 .ft




1 aRsm aaa IYIRO"ETRIE aaa LABORATOIRE nTlROLO&IE
1 corEs "OTENNES JOUlNALIERES· iAAtl 1992 05/0911992Shl10n 2608590101 mouAlO il Pont RNI • m LitH. 5.14.00
1 Rivi'"
IAROUAIO Lonqit. ·52.47.00
h'l BUTANE FRANCAISE Allit. 4"
hni. J IAROUUD Ai" 76.7000 k.2
totu " CR
1 ...............................__............__.........................Jo JANV FEVR IARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE mE Jo
.....................__......-.._-_..............__......- ................
1 1 468 470 500 507 m · 12 482 470 496 508 m · 23 m 471 492 m m
·
3
4 m m 490 m m
·
4
1 5 m 481 498 m m · 5
, 534 484 508 512 503
·
6
1 7 m 484 512 507 500 · 78 569 481 551 503 5~ · 8
9 546 480 587 500 501
·
,
1 10 524 478 m 497 521 • 1011 512 478 m 49ô m • 11
12 504 Of 526 497 531 • 12
1 13 499 479 m m • 1314 494 487 m 521 • 14
15 491 m 506 521 • 15
1 16 489 530 501 m • 16
17 m m m 546 • 17
1 18 484 m 496 526 • 1819 481 568 494 m • 1920 479 m 492 516 • 20
1 21 477 m 490 m • 2122 17' m 488 570 • 22
23 475 m 491 m • 23
1 24 m m 4'2 53. • 2425 ~-. 53b m m • 2';J
1
26 471 m 492 563 - l6
27 471 m 4f1 m - 2i
28 469 509 496 m - 2S
29 468 m 518 m • 29
1 30 4'9 521 m • 30
31 470 514 • 31
1 ...............................................................................Ro m 504 508 526 • Ro
............................._........__......._._..._......---_..-...-...
1
• J Imftl ,la lit DU i"lt ., l·.e.;l•••• t
AMN[E INtOIPLETE
IINIIUI IETINYAME J 468 CI LE 1 UNY lOONOO
WIRUI 1ISTANTAI[ 1 594 CI LE , lAIS l ,4H40
1 ·UI1I1IIl IOlbLIO 1 461 CI U-'l nw





m~D" ••• HT'RDftETR1E t,. ~A'OR~iOIRE ~'HYDRCL06IE 1E=i hon 4u 0~/Q9/199Z ~ 11H54 tARERE )'EiAtONNAGE
Ctphur
·








, 3 6 9 It"~ 1-----_................_.....-......--......._-_...............•.•..__.•••......4101 .000 ,OO~ .000 .000 .000 •000 .000 .000 .000 .000i 410
4201 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .m .000 .O~O .0001 4ZO
4301 .000 .000 .000 .000 .m .000 .coo .000 .m .0001 430 1'401 .001 •OlS .030 .045 .060 .075 .090 .105 .120 .m! 440
4501 .150 .175 .201 .226 .152 .218 .303 .m .m .mI m 14601 .m .416 .436 .451 .m .m .m .m .m .sm 460
ml .600 .m .700 .750 .i~O .9~O .i~~ .'50 1.00 l.OH 47~
ml 1.10 1.18 1.2é 1.34 1.42 1.50 1.~S LU l.ï' 1.m 480
'901 l.90 2.01 2.12 2.23 2.34 2.1~ 2.~6 2.67 2.13 2.891 490 1
ml 3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.7S ~.90 4.05 4.2~ 4.m 500
S101 4.5~ 4.65 4.&0 4,95 5.10 5.2S 5.40 S.55 5.70 s.aSI SlO 1ml 6.00 6.20 6.'0 6.60 6.&0 i.OO i.~O 7.40 7.60 7.801 msm 8.00 8.25 8.50 &.75 9.00 . '", '.S~ 9.75 10.0 10.31 m1.,."
mi 10.5 10.& 11.0 11.:; 11.S 1:.8 12.0 12.3 12.5 12.81 540 1ml n.D l:i.3 13.6 13.9 14.2 11. S lU 15.1 15.4 lS.7I m
5601 16.0 16.3 16.6 16.9 li .2 1i. 5 17.1 1B.1 1i.4 18. il S60
5701 19.0 19.4 H.7 20.1 20.4 2V.; 21.1 21.5 21.8 22.2! m 1ml 22.5 2U 2~.0 23.3 23.5 23.8 Z4.0 24.3 14,5 24.91 seo
ml 25.0 25.2 n.4 25.6 2S.9 26.0 26.2 26 •• 26.6 2Ui m
600! 27.0 27.2 2i.4 27.~ 27.8 2~.O 2i.' 2S.1 23.b ;ur 600 1'1~1 2;.0 29.2 2~.1 2'.6 1~.3 30. ,j ~... 3~.~ jO.! 31),~i 610."".~
ml 31.~ :i.2 31. J 31.6 il.8 3:.0 ... :,.. .. ~ :i1.:: m~,., .,:,.. 163JJ j:i.O 33.3 33.6 i3. , 31,2 ~4.5 34.3 ., , 3~.4 "c ." , • .,.J ... .I. oI<1"~ .JV6·01 3U 36.2 30.4 30.~ 36.i 37.0 37., 3i•• 37.6 3i.8i m
6501 38.0 38.3 38.6 3&.9 ~9.2 39.5 n.a 40.1 4G.4 40. il 6SO 16001 41.0 '1.1 41 •• 41.6 Il.a 42.0 .2.2 42.1 42.b 42.81 660
6701 43.0 43.3 43.5 43.8 44.0 4••3 44.5 44.i 4S.0 4S.:: m







1 ••ORSm an HTPRDR[lIJE an LA'ORATOIRE ,'HfJROLOGIE
1 'E'ITS ~OTENS JOURNALIERS - mit 1990 EditiDn du 28/08/19'2 ~ 16H22IAROUABO •• PDnt RNI - CSGShtiDn 2608590101 L.ti tud. 5.14.00
1 Rivitrt ruouuo LDft9i tad. -52.47.00P.ys 1 'mE FRANCAISE AI ti tud.lum uloum Ai" •• v.
DEBIlS EN "3/5
1 _...._-_.......---------...---------.-----------_.-......-•...•...._--................._-_...__....--_..-..-------------._.-._.-._--JD JANV FEYR ms AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE 'ECE JD
---------.---.----.-.---._.-._._.--.._-.---.---.-.-..-_.-._.-_._--_._--_.-._-_.-._._._.------_.--_..-......-----------------_._.....
1 1 11.9 AI 28.0 AI 6.34 Al 1.08 Al .m AI .160 AI .079 AI .302 JI 1
2 7.49 1 38.3 AI 12.0 1 1.35 AI .m 1 .148 1 .059 1 .396 AI 2
1 3 5.60 1 36.0 AI 24.0 1 1.59 1 .579 1 .136 1 .047 1 .451 AI 34 5.59 1 28.8 1 13.5 1 1.71 1 .561 1 .133 1 .040 1 1.61 AI 45 8.11 1 21.6 AI 7.86 1 2.13 AI .544 1 .122 1 .035 1 3.03 1 5
1 6 19.3 AI 14.9 AI 5.57 2.43 1 .$30 .113 1 .028 3.36 67 7.73 23.2 1 11. 5 AI 4.48 2.25 1 .518 .104 AI .016 3.36 7
8 17.3 1 10.3 1 3.17 1 2.06 AI .500 .091 1 .003 3.36 1 B
1 9 18.0 1 8.71 AI 3.44 AI 1.88 1 .482 .077 1 .000 3.29 AI 910 25.3 1 7.04 Al 2.95 1 1.77 1 .476 .063 1 .000 2.28 AI 10
1 11 32.6 7.43 AI 2.64 1.66 .458 1 .053 .000 .966 1112 32.4 7.09 1 2.63 1.59 .438 AI .047 .000 .391 1213 25.7 7.38 AI 2.53 1.58 .419 1 .045 1 .000 .430 13
14 17.7 9.46 AI 2.28 1.58 .407 1 .098 AI .000 .421 14
1 15 1006 '.14 1 1.95 1.57 .396 1 .162 Al .000 .m 15
16 12.8 6.35 1 1.79 1.46 Al .377 .173 .000 .502 16
1 17 14.2 5.29 AI 1.69 1.35 1 .351 .156 .000 .m 1 1718 9.53 4.64 Al 1.68 1.34 1 .350 .148 .000 .159 AI 18
19 13.2 4.00 Al 1.78 1.33 1 .m .138 1 .000 1.19 AI 19
1 20 17.1 4.12 1 1.65 1.23 1 .340 .134 Al .000 1.26 Al 2021 14.1 7.03 Al 1.54 1.13 .m .123 .000 1.26 Al 21
22 31.4 1004 AI 1.50 1.03 .328 .113 .000 1.26 AI 22
1 23 26.6 7.59 Al 1.42 .m .306 .105 .000 1 1.21 1 2324 19.5 S.60 Al 1.29 .888 .282 .093 .001 AI .950 1 24
25 25.0 4.25 Al 1.26 .173 .251 .097 .037 1 .950 1 25
1 26 17.5 3.67 Il 1.18 .940 .242 1 .107 .067 .715 2b
27 12.3 3.51 AI 1.10 .950 .227 1 .120 .084 .700 27
1
21 10.0 3.36 1 l.t4 .917 .202 1 .120 .090 .700 28
29 7.26 3.49 1 1.t5 .861 1 .180 1 .117 .099 1 .636 2'
30 6.37 5.43 1 1.0S .784 Al .175 1 .113 .171 AI .937 30
1 31 U2 l.t5 .126 1 .103 5.02 31_.-------_.._--......._-------------------------------------.------._-----_.------_.-...--_...--------------....
RDf· 16.3 A 1001 A 3.11 A 1.3' A •396 A .113 A .028 A 1.38 , RDY·
1 -.-._.------------_...-.._._------------........-----------------------------------------------._-_.._...._-----.----_......._-....COPE : A=RHE; J=COTE lE CONTROLE; t=RElEVE IItIRECT AVEC HEURE; IzIECONSTITUE; E=RELEv[ INtlRECT SANS HEUREI J=INlEIPOLE
• : lum • : lm.. dl. 1 lit CDtt hrs "rh.
1
ANNEE INCDRPLETE
I1NIRUR INSTANTANE 1 .t45 13/5 ( 1 LE 12 OCTD 1 14H00
IAIIIUII IMSTANTANE : 44.t I3/S (A 1 LE 1 ~UIIi 1 22H00
1 IIJNIIUI ~OU.lIAlIER 1 •'00 13/5 ( 1) LE 12 lJfEIAXIIIUR ~OUIIlALJn : 31.3 I3lS (Al) LE 2 ml
1 81
1
DRS10K III MTtRORElllE III LAJORATOIRE l'HYIIDLD6IE
DEBI1S AOrENS JOURNALIERS - uU. 1991 Wtioa du 28/08/1992 1 16H22 1
St.tion 2608~90101 IAROUA80 .u Pont RNl - CS, L.hM. 5.14.00 1RnUr. URDUAtO Looqitud. -52.47.00
P'fS &UrAM{ FRANCAISE AI ti tudt 4ft
'min UlOUAtO Aire b.y. 76.7000 ki2
mm EN "3/5 1......_-•...••..•.•..•.....•••............-.....-...---_.......--....--..•.•....•_--._---_.......-..._-----.._.....----.--------._--
~o JANV FEYi KARS AVRI RU JUIN JUIL AOUT SEPT OelO NO~E DEeE Jo
-_.........---..._-......__................---_.----_.._--_...••.•.._-_......-.•.•...••_-......._--..._--...--_..._--.._------------ 1
1 6.28 1.00 2.56 .m DI 1.47 16.0 7.81 5.43 1.47 .580 .249 .000 1
2 5.55 1.00 2.23 .640 1 1.26 37.3 9.88 17.7 1.40 .m .201 .000 2 13 6.28 1.34 2.23 3.&0 1 1.26 41.2 8.34 14.9 1.32 .m .201 .000 34 5.62 1.34 3.16 13.9 1 1.26 23.6 7.30 9.16 1.25 .512 .182 .000 4
5 4.&0 1.34 "'9 20.3 1 1.26 12.1 6.60 6.53 1.19 .498 .150 .000 5 16 5.91 1.34 12.3 13.6 1.31 9.69 8058 5.27 1.18 .486 1 .148 .000 6
7 6.32 1.59 8.96 9.22 2.28 20.8 12.5 4.40 1.18 .451 1 .120 .166 7
8 5.03 1.74 6.60 7.14 3.22 2D.9 13.6 4.06 .922 .451 1 .120 .m 8 19 4.20 1.74 1 8.12 4.94 3.30 15.7 15.0 3.45 .900 .432 1 .120 .586 9
10 4.20 1. 7~ ; 1 8.38 3.60 3.30 19.5 12.0 3.38 .900 .416 1 .093 .650 10
11 4.20 1 1.39 1 5.93 2.79 3.51 22.2 8.53 1 2.78 .900 1 .416 1 .090 .514 1 11 112 4.47 1 1.34 1 4.36 2.20 4.05 13.5 6.84 1 2.78 .900 1 .416 1 .090 .m 1 12
13 4.95 1 1.26 1 3.24 2.01 13.0 9.22 5.70 1 2.78 .840 1 .383 1 .081 .491 1 13
14 4.47 1 1.00 1 2.59 6.81 25.1 7.05 6.16 1 2.78 .800 1 .315 1 .075 .484 1 14 115 3.60 1 1.'0 1 2.15 19.7 20.2 6.80 6.26 1 2.78 .100 1 .315 1 .068 .451 1 15
16 2.94 1.00 1.74 12.5 12.1 1.31 5.33 2.47 .800 .m .045 .429 16 117 2.78 .772 1.71 12.0 7.23 12.8 4.70 2.23 .800 .304 .045 .419 17
18 3.16 .750 1.34 16.9 7.01 17.8 4.20 2.23 .800 .292 .039 .469 18
19 3.45 .750 1.34 11.9 9.25 12.3 3.52 2.23 .800 .289 .015 .m 19 120 3.45 .768 1.25 8.27 11.4 1l.9 3.45 2.36 .800 .331 .015 .m 20
21 3.45 1 3.91 1.00 5.61 13.1 12.0 1 2.99 1 2.71 1 .100 .m 1 .015 1 .660 1 21
22 2.96 1 16.0 UO 4.42 8.68 8.84 1 2.78 1 2.78 1 .800 .315 1 .015 1 .744 1 22 123 2.54 1 12.4 1.00 3.63 1.00 16.3 1 3.26 1 2.78 1 .800 .396 1 .002 1 .740 1 23
24 2.23 1 7.21 .831 3.02 8.00 24.1 1 3.45 1 2.66 1 .800 .396 1 .000 1 .650 1 24
25 2.21 1 5.16 .m 2.67 6.65 15.0 1 3.45 1 2.23 1 .800 .376 1 .000 1 .627 1 25 1
26 1.74 4.20 .m 2.21 15.1 9.76 3.45 2.23 .100 .m .000 .510 261 1
27 1.74 3.61 .615 1 2.12 25.4 1 7.42 3.45 2.23 .800 .m .100 .551 27 128 1.65 2.98 .615 1 1.93 19.7 1 6.56 4.43 2.16 .100 .316 .000 .m 2829 1.34 .605 1 1.40 12.5 1 6.47 $.49 1.69 .727 .304 .000 .498 29
30 1.34 .600 1 1.41 12.$ 1 6.71 U8 1.62 .$80 .251 .000 .498 30
31 1.31 .608 14.3 4.25 l.n .153 .522 31 1
---.-._._----._--------------..---------.--------------------------------...--_...-.-----------...-----------....--.._--.--.........
Ro,. 3.68 2.n 3.07 6.71 1 8.93 15.1 6.40 4.01 .922 .394 ••72 .443 "Of. 1................---........................-......----.--.......-_..-----•...•.•.....----_............._------....-.....-.._--_.-_..COtE : A=RHEj '=COTE tE CONTROLEj C=RElEVE INtIRECl A'EC HEUREj D-RECONSTITUEj (=RELEVE INtIREeT SANS HEUlE; I=INTERPOLE
- : Iuuu + : 1.clo. '1. 1 10. CDt, .Dr, ••r••,
ANllEE CO"PlETE 1"INl~Uft INSTANTANE : .000 "3/5 ( ) LE 6 IECE 1 19H45
KUIKUR IN51ANTAJE : 48.5 "3/5 ( ) LE 2 ~UIN l 19H40
KINIKUK JOURNALIER 1 .000 ms ( 1) LE 24 IIOVE 1
ImKllft ~OURIlALm 1 41.2 U/5 ( 1) LE 3 ~UIN
DEm KOYEN AIIIlEl 1 4.38 K3/5 1
82 1
f-----------------..J _
.....................•..--_ -....•...........--.._ _ - -.._-.....................•.._ __..__.-
......---_ __ ----_ _-- -------_.-._--------------.-._.-._ _.-._ -.- - __._._----.-.---
1 .m .6DO 3.D4 1 4.11 1 7.85 1
2 1.58 .ua 2.53 1 4.23 1 6.40 2
3 5.41 .662 2.07 1 6.16 1 5.31 J
4 7.03 .764 1.94 1 5049 1 4.$6 4
5 &.50 1.21 2.82 1 5.04 1 3.98 5
6 8.95 1.42 4.21 4.76 3.44 6
7 11.1 1.41 4.86 4.00 3.05 7
8 18.7 1.22 13.9 3.44 3.00 8
9 12.1 1 1." 24.0 3.07 3.10 9
10 6.82··f
.'83 13.8 2.70 6.40 10
11 4.87 .m &.56 2.56 1002 11
12 3,65 1.05 1 7.29 2.69 1.31 12
13 2.90 1.05 1 5.86 4.26 13
14 2.39 l.n 1 4,65 1 6.24 14
15 2.01 6,62 1 3.13 1 6.32 15
16 1.79 1 "'6 1 J.09 1 15.6 16
17 1.63 1 M2 1 2.68 1 12.0 17
18 1.38 1 '"'0 1 2.54 1 7.27 11
19 1.1B 1 11.7 1 2.34 1 5.25 19
20 1.06 1 14.4 1 2.08 1 5.57 20
21 .m 7.$4 1 1.87 1'" 21
22
.'05 MO 1 1.1$ 19.2 22
23 .150 1 1.76 1 2.01 11.3 23
24 .771 1 13.1 1 2.12 8.94 24
25 .737 1 9.63 1 2.12 12.5 25
U .650 1 6.56 2.12 1 17.' 1 26
27 .643 1 4.92 1.98 1 12.3 1 27
28 .515 1 4.3' 2.55 1 11.0 1 28
Z' .561 1 3.75 5.73 1 11.1 1 2'
~O .576 1 6.18 1 '.71 1 30
'1 .600 $.14 31
------------....... ......... ----_..---_....
.••.......••_ ............._ .....
ftoT. 3.59 4.82 4.83 8.14 ilOT.
-----.......------------................------------------_.._-...----------............---.....---...-------.......................
COJE 1 AcRHE; )aCDTE lE COIITIOLE; CcRElEVE llIIIREtT Am HEURE; l:lEtOllSlITUE; E:RElEVE JIlIIRECT SAliS REUIE; I:INTERPOLE
- : huit • : l.cllt .It 1 I.t cott .orl ••r••t
ANII[E INCOIPLETE
IINIlUI INSTAtlTAlIE 1 .m 13/5 ( ) LE 1 ~AIlY 1 00H00
IAIIIUI 11I5TAIlTAIE 1 25.8 1J/5 ( )lE , lAIS 1 04H40
11111101 JOURNALIER 1 .567 R3/S ( 1) LE nAIlY












[di Hoa -41- - Z7I08/lffU 17101
Dm IIOYEAOUT SEPTJUIN JUIL
na IltROKETRIE au
nuURSFEVI
































































































1 ORSTDII au HYlROftETRIE na L'JORATOIRE "NTtROL06IECOTES 1000lIIIES JOURIlALlERES - mte 1991 0~/0"1992
1 ShliOl 1 2603590102 PASSOURA AU PONT IEVIATION RNI Lili t. 5.09.00Ri vitrt PASSOURA Lonqit. -52.42.00
Pm &UTANE FUIiC,m Altit. 2ft
1 Jmit IOUROUCotu tt Cft
-----------.------------------..---------.----_.._------------------
1 Jo JANV FEVR RARS lVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE .ECE Jo...--......-_......_-_..........._-........-----_._----..-._--------1 m 6B8 m 646 764 m m m 601 606 1
2 639 679 619 636 m m 613 597 606 608 2
1 3 m m 647 631 849 m i13 602 609 607 34 634 m 686 626 819 724 m 602 6J4 606 4
5 626 617 727 624 794 717 616 6'" 611 603 ~••
1 6 621 713 736 624 77B 730 m 614 608 m 67 616 m 730 m 787 756 629 m 611 610 7
1 8 611 712 721 647 788 m 626 615 609 61J 89 612 no 714 m 779 774 631 m 604 617 910 610 ni 699 m 780 m 627 m 601 612 10
1 11 614 721 m m 782 754 m 602 601 mll12 614 709 676 691 770 m 618 m 603 602 12
13 616 704 672 724 m m 617 m m m13
1 14 618 684 614 764 m 730 612 ~91 m 596 1415 m 676 711 766 744 m 646 604 m 597 594 15
16 m 6'- 718 m 742 m m 600 589 ~98 591161
,~
17 623 668 m 743 m 702 6'- m 586 602 ~97 17.1
18 m 662 763 745 m 688 m m 589 60! 609 18
19 614 6~7 760 m 745 m m 602 ~94 'Il 622 19
1 20 613 6~1 7~0 7~8 142 us m 607 601 615 m 20
21 637 643 737 758 739 m 624 6J7 609 619 m 21
1 22 721 631 n6 749 731 652 m m 612 619 629 2223 m 627 714 744 742 651 632 m m 617 632 2324 734 620 702 739 761 m 630 6Z6 615 m 626 24
25 m 723 623 690 731 m m 637 m 614 616 m Z~
1 26 628 714 m 682 740 746 m m 620 610 611 m 26
27 m 705 627 671 762 m 660 630 622 608 010 m 27
1 ~ 633 697 63' 668 77J 730 6i2 632 617 60S 60~ 60:ï 2i29 m 628 662 764 n6 m 607 602 604 60C 29
30 639 636 m 761 722 m 602 m 603 601 30
1 31 639 627 762 m 597 60S 31...--...............----.........-------_..........-----...--------..........
ID 647 66a 699 711 762 616 603 608 609 "0
1 •••••••__•••••__• •• la •• & ••••••_._••••••••••••••••••_.__••••- : helll • : 1 SIC lU .rrft 't l'teolltttDt
ANNEE INCOR'LETE
1 Imm IIISTAIlTAJI[ 1 __557. t~ LE 18. GeTD 1 08H30uum IIISTAITAJIE 1 lU CI tE 3ml a02lf00.
1




ORSTOR ••• HI,ROBETRIE ••• LABORATOIRE l'Hl~ROL06IE 1
COTES ROlENME5 JOURNALIERE) • Uft" 1992 0~/09/1992 12603590102 PASSOURA AU PONT IEVIATION RNI 5.09.00St.liDft L. li t.
RiYitrl PASSDURA LOB9it. ·52.42.00 1Pm 1 6UlANE fRANCAISE Al li t. 2RImin 10UROU
CotIS .n CR
...•..•.••..••...•.----.--_.__...._-------..._-_•..........--............---_.. 1~D JANV fEVR BAIS AVRI BAI ~UIII JUIL AOUT SEPT OCTO 1I0VE JECE JD
.._-_..-------_..------..---_.......--------.-........_-----........_------....
1 602 612 688 m
·
1 12 614 617 679 662 · 23 m 623 670 673
·
3
4 m 629 668 680 · 4
5 m 632 671 685
·
5 1
6 665 630 m 683 · 6
7 678 m 681 676 · 7 18 717 631 700 669 · 8
9 724 628 734 · 9
10 719 m 738 · 10 1Il 708 m m 11·
12 m 620 734 · 12
13 68Z 61B 728 · 13 114 669 628 717
·
14
15 660 654 70S
·
15
16 653 686 701 16 1
17 648 696 697 · 17
18 648 712 696
· 18 119 648 m m • 1920 650 761 618 · 20
21 649 m 680 · 21 122 645 m 672 • 22
2~ 642 738 664 · 23
24 636 742 m · 24 125 629 m m • 25




30 60' 651 • 30 1
31 612 m • 31
.--..................---_...-----...-------_....._--_.........-..--_.__._--.... 1BD 651 m m · BD
......••....._-_......--........•-------------_....._-_..._-.......--------....
• : liellll • : 1 Ile DU .rrft •• l'tCDlll"'Dt 1AIIIlEE INCOBPLETEIlNlIIUB IIISTANTANE 1 571eR LE 1 JANV ~ 23H20
.Alll11 IMSTANTAIE 1 766 CI U 19 Fm 1 201123
IIMllUI JOURNALIER 1 60BR U 1mv 1





1 ORSlDR ••• "r'RORETRIE ••• LABORATOIRE J"HrJROLOGIE
1 COTES RorENNES JOURMALIERES - n." 1990 05/0'/1992
ShtiDI 2603590101 SOURDUROU L&ht. 5.08.40
1 Rlvitrt PASSOURA LD.,it. -52.44.00Pm iUrANE FRANCAISE Alht. 2RImin 1 (OUROU
1 CDt" tn tR--.----_.-----------_............._-_......_-----_._-.--....------------..._._-JD JANV FEVR RARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtTO NOVE IEtE JD
.----_.__......._-_..-.---.......--•.......•..._--..---.......------........---
1 1 m 464 S07 12 620 m 468 506 2
3 606 464 472 S04 3
1 4 596 468 4i3 S02 4, m m 472 m 5
6 603 m m 471 m 61 7 m 647 473 466 491 78 m 644 469 460 487 8
9 580 642 463 m 483 9
1 10 607 m m m 477 10
1: 670 m 4t • m 47811.~
1 :2 711 678 449 m 4.0 12,~ DiO 667 m m 494 1;..H 666 652 m m m 491 14
15 666 636 m 470 m 48. 15
1 16 m m 471 m 500 16
17 623 461 471 m 500 17
1 18 612 464 472 m 506 1819 m 468 471 460 m 19
20 622 HO 471 m 509 20
1 21 618 469 468 457 SO' 2122 671 465 465 m SOl 22
23 660 460 460 458 504 23
1 24 m m 456 467 499 2425 663 446 451 471 494 2$
1 ,~ m 440 m 4U m 26i.7 m m m m m 2i28 m m m m w m 28
1
29 m m m 468 &77 29
30 448 m m 4i4 ~O
31 461 . 31
1 ......-......_----.-----.......---_.........-...................._-...._----.Ro 462 463 • RD
............._._--.._-.---_..._---_.-_.._-_........_---------..------
1 - : lua.. • : ~ ItC lU ",It .t l'tCDIlt.t.tAIDIEE INtommIINIftUR INSaNiANE : mCft LE 27 SEPT 1 11"00
IAXIlIUft INSTANTANE : 730 CR LE Il AVRJ ~ 20H15
1 IJIIJftUft JOURNALIER 1 440 CR LE 26 SEPT




omOft lU HTDROftETRIE lU LABORATOIRE D'HTtROLCGIE 1
COTES IIOTENIIES JOURNALIERES • unu 1991 05/09/1992 1Shtio. 1 2603590101 SOUftOUROU L. ti t. 5.08.40
livltrt PASSaUU Lonqit. -52.44.00
Pm GUYANE fRAWCAI5E Altit. 2ft 1Imin IJU.OU
Cottl ln Cft
.........._----_...._---_..._-......._----------.-...................-----_... 1Jo JANV FEVR ftARS AVRI ftAI JUIN JUIl AOUT SEPT OCTO ~DVE DECE Jo
•.•...••...............................--...__........-......_-........•.......
1 499 528 463 503 623 m 548 m m m 440 1 12 m 499 m 462 498 709 584 569 491 m 436 m 23 545 504 m 486 m 717 582 571 m 450 441 440 3
4 '46 504 m m 487 680 m m 486 m 443 m 4
5 546 504 m 566 484 649 m 564 486 m 444 m 5 1
6 m 503 m 572 485 m m m 4&6 460 444 441 6
7 m 499 m 567 m 650 615 m 4B6 462 444 m 7 11 549 496 50 m 509 644 m 546 486 463 m 471 8
9 '48 491 562 549 509 m 629 542 486 463 440 m9
10 551 m "6 m 509 m 618 541 486 463 m 474 10 1Il m 477 m m m m 606 m 486 460 m 46511
12 m 474 548 m m m 596 536 485 456 m m 12
13 m 472 m m m 609 m m 481 m m 44913 114 m 471 529 m 602 598 m m 476 428 434 44514
15 546 4i2 m 547 602 594 m m 462 411 434 442 15
16 m 472 m 547 589 m m m m 411 m m 16 117 544 473 m m m 598 563 520 m 412 m '14 17
18 541 m 508 607 586 603 m 516 448 412 4J6 466 18 119 m 474 504 m m 596 m 511 450 m 440 481B20 m 474 502 591 m m 548 511 461 424 444 m 20
21 m m 497 m m 591 m 511 472 m 447 4U 21 122 531 581 492 566 m m 510 476 m 449 480 22
23 526 580 486 m 600 m 506 476 442 m 480 23
24 521 570 m 546 m 614 m 506 476 444 451 479 24 125 m 474 m m 607 m 506 476 444 450 m 25
26 5~4 m 472 m 599 597 m 506 m m m 4i426 127 m 540 470 m 6Z1 m 541 506 m 442 U5 m 2728 499 m 4.7 m 626 582 m 503 472 441 444 46~ 28
29 499 467 m 618 m 501 469 439 US 456 29
~O m 467 50& 618 m m 501 462 m 442 m 30 1
467 547 49831 499 U6 m 463 31
...............................................................................
1h 505 m 541 61B m m 442 441 460 10.........................--...................--...............................
• 1 luUAI • 1 1 ItC DU ,rrlt 't l'6c;uII.tnt
ANNEL IIlCOftPLETE 1IINIftUft INSiAIlTANE 1 405 Cft LE 15 oero 1 19N45
IIAllBlIft 1llSIANTAIIE 1 mu LE 2 :UIN 1 16H45




1 DU TOR III "TIRORETIIE III LAJORATOllE l'HTIRDlOiIECOTES ftDTEIOŒS JDUINALIERES • un', 1992 05/0911992
1 Shtiol 2603590101 SOUftOURDU L.ti t. 5.01.40Initrl PASsDUU L0I91 t. ·52.44.00
'm iUTANE FRANCAISE AI ti t. 2ft
1 'mil IDUIDUCott. ID CI
....-...------..--.--------------------~.-----.-----------.-._----._._--
1 Jo JAIIY FEVR RAIS URI RAI JUIN lUIL AOUT SEPT aCTO NOVE IECE JD.............-------_.......__._---...------..--•..........-----...............1 462 469 m · 1
2 476 468 553 · 21 • m m 546 · :i014 523 483 543
·
4
5 m 491 543
·
5
1 6 536 496 543 · 6
7 548 497 546
·
7
1 8 583 497 566 · 89 583 497 588 · 910 576 497 m · 10
1 11 568 m 594 • 1112 560 493 m • 12
13 m 491 586 • 13
1 14 m 493 m • 1415 536 m 568 · 15
1 16 m 548 • 1617 m m • 1718 516 563 • 11
19 m m - 19
1 20 510 m • 20
21 508 607 • 21
1 22 506 596 • 2223 504 596 · 2324 501 60Z · 2'
1 2~ m m • 2526 m 587 • Z6
27 m m • 27
1 28 476 m • 2829 468 566 • 29
~o 469 • 30
1 31 471 • 31
........................-._---_...........................---..................
1
Ra 518 m • 10
...............-........_-_..._...__....._------.......- ...-...._---_..
• : lm.. • 1 a IIC DU ."It " l'tCDIIlllDt
ANNEE INCDlPLETE
1 .•IMl.UR IIlSTANTIllE 1 m·Cl .LE· 1 _ a UlUBAIIIUI IIISTAMlAIlE 1 11''-1:1'' LE 20· mi a "145





OR57DI'! III HYDROI'IETRIE III LABORATOIRE D'HYDROLOGIE 1





PA550URA AU PONT DEVIATION RNl
·RhUr. 1 PAS50URA
TlraQ' val id. du 01/01/1991 A00H00 lU 01/01/2000 A00H00 1dl +0'40 CI'! ~ +0910 Cil Débits .n "3/5
-----------.-----------------------------------------------------.-------------
Cil 1 0 1 2 3 4 , 6 7 8 , 1 CP! 1-------------------------------------------------------------------------------
'401 .300 .302 .304 .306 .308 .310 .312 .314 .316 .3181 '40
"01 .320 .322 .324 .326 .328 .330 .332 .334 .336 .3381 "0 1
"01 .340 .342 .344 .346 .348 .350 .3'2 .3'4 .3'6 .3'81 560
'701 .360 .362 .364 .366 .368 .370 .372 .374 .376 .3781 "0
'801 .380 .382 .384 .386 .388 .390 .392 .394 .396 .3981 'BO 1'901 .400 .40' .410 .41' .420 .426 .431 .436 .441 .4461 590
6001 .4'2 .469 .487 .'04 .'22 .'40
.'"
.,,,
.'92 .6101 600 16101 .628 ."8 .688 .718 .748 .n8 .808 .838 .868 .8981 610
6201 .929 .9n 1.02 1.06 1.10 1.14 1.19 1.23 1.27 1.321 620
6301 1.36 1.42 1.47 1.'3 1.'8 1.64 1.69 1.75 1.80 1.861 630 16401 1.91 1.98 2.04 2.11 2.18 2.2' 2.31 2.38 2.4' 2. '11 640
6'01 2.'8 2.66 2.74 2.82 2.90 2.99 3.07 3.1' 3.23 3.311 650
6601 3.39 3.48 3." 3.67 3.76 3.8' 3.94 4.03 4.13 4.221 660 16701 4.31 4.42 4.'2 4.63 4.73 4.84 4." 5.0' '.16 '.261 670
6801 5.37 '.49 '.60 5.72 '.84 '.96 6.07 6.19 6.31 6.421 680
6901 6.'4 6.67 6.80 6.93 7.06 7.20 7.33 7.46 7." 7.721 690 18.28 8.42 8.70 9.131 7007001 7.85 7.99 8.13 8." 8.84 8.99
7101 9.27 9.42 9.5B 9.73 9.88 10.0 10.2 10.3 10.' 10.71 710 17201 10.8 11.0 11.1 11.3 11.' 11.7 11.8 12.0 12.2 12.31 7207301 12.' 12.7 12.9 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 13.9 14.1I 730
7401 14.3 14.' 14.7 14.9 1'.1 1'.3 15.4 1'.6 1'.8 16.01 740
7501 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.3 17.' 17.7 17.9 la.lI 750 1
7601 18.3 18.5 18.7 19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 20.1 20.31 760
nOl 20.5 20.7 21.0 21.2 21.4 21.7 21.9 22.1 22.3 22.61 no 17801 22.8 23.0 23.3 23.5 23.8 24.0 24.2 24.5 24.7 2'.01 7807901 25.2 2'.' 25.7 26.0 26.2 26.5 26.8 2;.0 27.3 27.51 790
8001 27.8 28.1 28.3 28.6 28.8 29.1 29.4 29.6 29.9 JO.lI 800 18101 30.4 30.7 31.0 31.2 31.5 31.8 32.1 32.4 32.6 32.91 810
8201 33.2 . 33.5 33.8 34.1 34.4 34.7 35.0 3'.3 3'.6 3'.91 820
8301 36.2 36.' 36.8 37.1 37.4 37.7 38.0 38.3 38.6 38.91 830 18401 39.2 39.' 39.8 40.2 40.' 40.8 41.1 41.4 41.8 42.11 840







1 Débits MOYENS JOURNALIERES •
, 1991annee
2603590102 PASSOURA AU PONT DEVIATION RNIStation
1 Latit. 5.09.00Rivière :PASSOURA Longit. -52.42.00Pays :GUYANE FRANCAISE Altit. 2m
Bassin :KOUROU Aire 109,0 km2
1
Jo JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOlJf SEPT ocra NOVE DECE
1 1 1,44 1,85 6,30 1,13 1,30 19,15 Il,65 4,93 0,71 0,44 0,46 0.541 2,74 1,85 5,26 0,89 1,67 34,69 12,86 5,37 0,71 0,42 0,54 0,583 4,22 1,62 4,62 2,37 1,41 42,08 12,33 8.40 0,71 0.48 0,60 0,56
4 4.62 l,56 4.82 6.06 1,17 32.96 11.48 9.13 0,71 0.48 0.73 0,54
1 5 4,82 1,17 6,18 Il,99 1,08 26,21 10,35 8,83 0.79 0.68 0,65 0,496 5,82 0,97 9,73 13,57 1,08 22,30 12,51 7.85 1,08 0,73 0,58 0,527 5.82 0,79 10,04 12,51 1.62 24,46 17,46 6.67 1,31 0,76 0,65 0,63
8 5,26 0,65 9,58 10,99 2,37 24,71 21,15 5,59 1,17 0,76 0,60 0,71
1 9 5,04 0.68 10,83 9,88 2,51 22.54 21,38 4,62 1,41 0.71 0,51 0,8310 5.48 0.63 12.16 7,71 2,89 22.77 19.37 4.12 1,21 0,63 0.46 0,68
Il 5,59 0,73 10.99 5.59 4,72 23,25 17,04 3,74 1,00 0,48 0,46 0,58
1 12 5,71 0,73 9,13 4,93 6.67 20,47 15,26 3,22 0,86 0,44 0,49 0,4813 6,18 0,79 8,40 4,51 11,48 17,87 13,57 3,22 0,83 0,40 0,44 0,4414 5,59 0,86 5,82 5,82 19,15 16,04 12,51 3,39 0,68 0,40 0,44 0,42
15 4.72 1,04 4,93 9,42 19,58 15,07 Il,32 2,30 0,51 0,41 0,42 0,41
1 16 4,41 1.00 4,62 10,51 17.25 14.69 9,73 1.62 0,45 0,40 0,43 0.4017 4,31 1,04 4,12 12,86 14,87 14,87 8,12 1,21 0,43 0,42 0,48 0,4218 3,83 1,00 3,56 18,93 15,26 16,24 6,30 1,17 0,43 0,40 0,58 0,60
19 3,56 0,73 3,13 18,29 J6,64 15,26 4,82 0,93 0,48 0,41 0,65 1,00
1 20 3,39 0,71 2,66 16,24 17,87 14,69 3,83 0,93 0,56 0,46 0,76 1,1321 2,g"] 1,73 2,10 13,76 17,87 14,12 3,13 1,08 0,83 0,60 0,89 1,13
22 2,51 Il,99 1,41 Il.82 16.04 12,68 2,74 1.08 1,04 0.68 0.89 1,31
1 23 2,10 15,26 1,21 9,88 15,07 14,69 2,66 1,46 1,04 0,76 0,83 1,4624 1,97 13.21 0.93 8,12 14,12 18.50 2,74 1,36 1,17 0,76 0,93 1,1725 1,26 11,32 1,04 6,54 12,68 17,25 2,g"] 1.73 1,04 0,73 0,79 0,97
26 1,26 9,88 1,17 5,59 14,31 15,45 3,13 1,62 1,17 0,63 0,65 0,76
1 27 1,41 8,55 1,21 4,41 18,72 13,76 3,39 1,36 1,00 D,58 0,63 0,6528 1,51 7.44 1,36 4,12 20,70 12,51 4,51 1,46 0,83 0.58 0.52 0,4929 1.62 1,26 3,56 19,15 11,82 6,54 1,46 0,56 0,48 0,51 0,45
30 1,85 J,67 2,81 18,50 Il,15 5,71 1,21 0,48 0,43 0,49 0,46
1 31 1,85 1.21 J8,72 5,37 1,00 0,42 0,49
MOY 3,67 3,56 4,89 8,49 Il,2 19,4 9,55 3.29 0,84 0,55 0,60 0,69 MOY
1
Débit moyen annuel : S,56 m3/s






Jo Jan\' Fe\' Mars A\'ril Mai Juin Juillet Aout Sep Oct No\' Déc
1 0,48 0,68 6,30 3,30
2 0,73 0,83 5,15 3,56
3 1,41 1,04 4,31 4,62
4 2,10 1.31 4,12 5,37
5 2,97 1,46 4,41 5,94
6 3,83 1,36 5,15 5,71
7 5,15 1,41 5,48 4,93
8 10,4 1,41 7,85 4,22
9 11,48 1,26 13,21
10 10,67 1.13 13,94
11 8,98 0,97 13,39
12 7,05 0,93 13,21
13 5,59 0,86 12,16
14 4,22 1,26 10,35
15 3,39 2,89 8,98
16 2.81 6,06 7,98
17 2,44 7,31 7,44
18 2,44 9,58 7,31
19 2,44 16,84 7,05
20 2,58 18,50 6,30
21 2,51 16,24 5,37
22 2,23 14,12 4,51
23 2,03 13,94 3,74
24 1,67 14,69 2,81
25 1,3 1 13,57 2,10
26 1,00 11,99 1,73
27 0,79 10,19 l,56
28 0,65 8,98 l,56
29 0,60 7,71 2,03
30 0,60 2,66
31 0,68 3,13

























Débits MOYENS JOURNALIERES -


























































CNES chimie - - --
o
..J
A B C 0 E F G H 1 J K L M
, Bassin Date heure haut Débit pH Cond CI Na Si02 N03 l'l!JM t Num série _f-- . . - .._._~.- -- .. __ - ._0. .. _-.-'- --. - . - - ,..,._.- - --- -_._.._--_.- - ___ 0" __ • __ - . _. ._-- .
2 m3/s pS/cm (mg/l) (mg/}) (mg/I) (mg/I) échant 31412
T . _ .. Ïue ; -moy Jour
~ - Deg ïéglon ----27/09790 -_.~-------- -- - --- 6,5 ~----46 --12~10 ---6:26 .. 5,60 .- ---. -_._-_ ..- -2
-S -Rarouabo ----- -311019O -ïO:30 -449 - -- 0,14 -- - ··-6,0 ----- 33 I---~---- _. ----_.- . -4,30 -- -- - ------ - 4 316877,00 3,65
6 -·-Karouabo ----- 10/10/90 ·-11:28 ·---444 ~-- -_.__._- ...._- ------.,.... --- 670r--I87,oo ----94,00 --S,50 ._----~--- ---6 -- 316940,06 5,1
7 -- Karouabo ---- 18Îlo790 -10:55 ---450 ---.-- 7= ---5,6 -----31 ---7~10-3,70 ------3~30 ------_.- -- --8 3ï1020,15
~ --Karouabo --- 21II790 ·-09:20 '-444 -----0~06 ------- 6,2 --32 -~-----,-~ ----- 4,10 c---.-- -- ._------ ---- -9 -317177,44 0,40
~ --Karouabo-~---- 8H179O ·-08:46 -43f -.- --0;001------_._-- ----34 --7,45 ----4~2f .- 0,00 - --------~- '--- ---Tf 317236,1
~ -Kllrouabo 29/1i790 ------c:=- -4461-----_.- ~~ _.- -----= ---93 -24,00 ------13,30 -3,70 ----- 0,27 - -- -14 3ï74409:22 0,10 6,2
'11 ---Karouabo ---~I2790 - 09:30 ---454I---._--~-=1----- ---36r----- ----~rî2f-.. ---- --- ·-0,45 --- - f5 3ï7S13,36 5,9 7,23 4,30
'Tl ----------r---. 19/12190 --- 482f--------~ 1----- 36 -7,~ -----~25 -- _. --~:=- - - -----cf,61 ---j8 31764Karouabo Il: 17 1,19 5,3 4,80
~ -- - Ka-rouabo 1--- œloin991 -- 09:50 --SOS -~-5,03- r---- - .------ ·-----31 -------6,32 --- 3:63 4,50 --- 0~68 -- --- 20 317845,2
~ -- Karouabo .-- -16/011f991 -10:49 ----494I-------~ f----.- - --- ----·Jl ---- 7,28 ---4;{54 4,40 ---O~44 - - 22 311922,94 5,4
~ .-. - Karouabo ·--3 flOl/I991 1--- 09:02 ---474I----.-~__=_o_ ---·-3,8 ------33 --- -7,80 ----4;43 4,30 .- ---0,04 25 3Ïso11,31
~ - - Karouabo 06/03/1991 --ÎÜ:02 -547 - .- 12,jO - - 5,3 - - -. 35 7,80 -. 4~12 3,9<> b;Ï7 28 31841
17 10:00 f-.- ----- ---- 794- Karouabo ----15103/1991 -490 ----2,15 5,9 .- ---32 ---4,32 -- 4,30 0, Ï9 30 318~
11f -- Karouabo .- 25103/1991 09:06 - 471 --0;66 1-------- -- -----46 ---12,55 --/'00 - - 4,40 ---0,39 -- 31 ji86ü6,4
'19 -- ----------~--05/04.71991 20,30I----~--- - f----- 28Karouabo 10:06 --578 5,9 ---S,88 3,60 - -3,10 - --0,31- -·-34 3i871
"20 - - Karouabo -191041ï99Ï - 08:J6 --5441----------- -----5,7 -----26 ---5,46 -- -- 3,55 .- 2.80 O~43 36 31885II,90
21 KarouabO - -30/ü4ÏÎ99f --09:00 -482- Ï,4i 6,0 3i 8,34 4,14 4,20 0,39 38 31896
22 - --KaroulibO --'-4/05/1991 08:55 -:5881---- 25,10 ---S,s1------23 -----~~-_.- ---- 2,20 - --OJ2: -.- 39 3i9io3,96 2,68
23 ---_.- --.- Rarouabo -07/06/1991 11:00 576 ---20,80 -._- 5,9 ---22 ---3,75 2,52 --- -2,90 --0:41 -43- 31934
rz4 - . Karouiibo - -13/06/1991 ··-10:30 --5301----- ~--- ----6Jj1----- 22 _._---,,=---~95 .. -2,80 - ----0,39 - - 45 jï94b9,22 4,59
"25 -Karouaho --2Î/06/1991 -TI:~ ---5421------ --- -·----6,4 -----30 --- 5,70 --3;14 3,50 -- 0,32 -- - 4712,00 31948
76 - -Rarouabo - 25106/1991 1[40 ·-s~f-----.-- --- 6,1 20 --3~61 ---2;34 2,80 ----0,48 - - 49 3ï9S215,00
II --. - Karouabo --02/0711991----- ---538 -- -9,881-------- -----36 -----8,03 - ------ ------"-. 3,70 -" _.----_._._--- - - --- .5110:23 6,0 3i959
28 --Kilrolùïbo - --19/01m -08:56 503 1---.. - ---- -- ---6,6---27 -·--~70 -----3,40 -- 4,00 -- --0,29 - -S3 3ï9763,52
29 - Karouabo .-. -- -14108191 09:48 -494 ---- --2,78 - ---6,8 ---28 -- 6,20 -·--j,70 4,50 0,34 -60 32002
30 Karouiibo - - ---Sïü9i9Ï -lo:lO -481 - - ï, 19 - .. -_._--- - -------30 -- -6,60 - -- 3,86 5,20 0,36 626,7 32024


















































AI BIC /01 El FIG 1 HIll J
~~~;~i~E 2~~1 ~l~~T ïJ~ -i~~--ir-~ii1È ~~
36 Karauaba .···---T6Tio/91 --TI:02 . -456 --0,329 --6,6--31- --- 7,00---4,00 - 6,20
37 .- Karolùïbo--- ï3lfol9î - -(jCf:4S-4S9 -- 0,3%· .- -6,3 .------31--7,OO----~OO- 6,30
38 _--_ ~ar<>~~~o _--~~}0/10/9! ~:!~:~ ~:~~ i>~2~~_ -~'!Il------- ~~-:- -~~ -~-~lQ_-_~,~
:~_-:_~:i~~~~~ -: ~-_:l~~~!~~l- J&~ -__ ~--~_~~1,-_:-:~-~:;r:~-: __~~t:::_-~~~ ~ _-~t~~t ~:~
4142 .- .. -.. -------.- - ----- ---.-.--- .-- ---~. ---- - -.+- ---- .. ----- .•-- - .-.. - -._.. -.~.--.----.----- > ..--.------
43-- Bassin - r - Datë---heure -hauf -Débit pH -tond Ci Na Sioi 1 N03 NuM
44 --------- - -- - -------- -------moy--m3is---- ----~sjëm- -(mg/l) (mgii)- (mg/i) (lllg11) échant
45-- -Passoür~ -=--~-~~/90---!~J~=~~~~-=O~23 --~=:_-~'~ -:~~-~ _:-_~,90 : ~!_~'~ -~ .5,~-. _~- _ -!
:~ ~~--:t*~~~: :---=-1~;~~~ --;~~~ --- ~~ -- ~~~ --. --- ·~:f -~~~~~~:~ -~3;:~ ~:~~\ --- ~
48-Passoura--- --18710Î90 --12:00 -570 -- -0:19 --. 6,4 -- -426 -120,00 59,50- 05,80 7
49 ---pàssûlini -- ~2ï11190 --1 1:50 -- 564- o,œ- --6,3---~r760 ï 250,00- 614,00 6,30 ïù
50 - Passoura-------29111/90·-10:00 --565 - --0,13- ----- 6;ï ------3ï-6;88 -3,93 2,90 12
51 ---Passoura----,ÏÏ2I90-T5:15-386-- 4,33 ··---S,4 ----- 122-26;0014,40 6,60 0,89 12
52--Passoura ------19112/90 ----- -- 604-----1,54 -- -- 4,9 -- -----91--21,90 ---Ï2,40 6,40 0,49 17
53 --- Passoura ---08/0111991 --09:23-661 ----- 5,26 ----4,9----45 -----9]3 -----6;OS 3,90 ··Los . 19
54 ----Passoura --Î6/0ïlI991 09:30 ---655 -----4:4ï-- ---s,ï--·-151 --lT,œ-----6,034,30 . -0,68 - 21
55 Passoura-- 23iOffi991 - 08:33 ·---6ÎO . --2,ïo ... -··-5,3---- ·-47 -n~34---6,œ 4,5ù 0,37- 23
56 Passolmi - j ïioVi99Î iÙ:07 638 Î,85 5,6·· iù4 29,ïi Î6,Ù.3 4,90 0,46 24
57 ---- Passau-ra ----28102l199C--09:3S-697 -- 7,44 --5,7 ------- 35 ----7,23 ---4,20 2,60 0,73 i6
58 Passoura-- ü6i03ïï991---ï1:06-7f3 -- 9,73 ----- -5,6 - - J9 --S,72-- ---,4.80 - 4,00 ... 0,48 21
59· Passoura ---lS/03fî991 -·-11:17-676--4,93 ---6,0 ---37 --9,22· --~03-- 3,SO --O,Ï9-·· 29
.. - .._._._-_._---------- ._---_._------_ .. _-_...._-_.-._----------_._------ ---- ._-_._-- ----- --_._-_._~
60 Passoura 25/03/1991 09:32 623 1,04 6,2 49 14,07 7,68 4,90 0,39 32
61 Passoura 0.si04lï991 08:34 726- - 12,00 6,0 35 10,93- 5,41 2,50 0,51· 3.3








A B C D E F G H 1 J K L M
63 Passoura 30/04/1991 10: 15 653 2,81 6,4 38 10,55 5,88 3,70 0,47 37 31896
"64 - - Passoura 14/0571991 10:30 -764 --19,15 5,7 ---26 - 5,28- 3,30 3,00 0, li 4() 319io
'6S ---- Passoura -2370.511991 -08:53 --744 - --15,10 -- ----6,.5 -·---22 -------c= ----- 3,06 -- -2,70 - --0~36 ---. -41 319195,07
1 66 --- --Passoura ---- 07706/1991 --09:45 ---788
-._- --_.-;:=-
----- 6,0 ----23
---3,34~-._--- -- -2;10 --0,43 ------42 3193424,50 2,26
67 -----Passoura -- -- 13/06/199 f .._----;.=- ---738 -- 17,80 -- ---- -6,1 --- -----21f---.------- -_._----- - - 2,20 ----0,34 -- -44 3 i94()09:20 3,96 2,49
68 ---- Passa-urs ----21/06/1991 - 10:04 -·-739 --f4,10 -·--6,2 -----29 -----6,12
f---._-
--- 3,50
---OJ8 --- -46 319483,58
69 ----- Passouri -- -25/06ÏÏ 991 -10:19 -756 ---T7,30 .-- -- 6,5 --- -28 --5~--~2,9.5 - --- 3~30 -- -0,18 --- 48- 3î952
70 --08:30 ---733f--------- ------ 6,1 ------ 25 -- 4,89 ------- - -- 3,50 - -------"-_._-- - ".- 50 31959- -- Passou-ra ---- 02/07/1991 12,90
"71 ---- Pas-s-aura -----19107/9r -08:18 675 ---- ·-4;82 . ---6,3 ---25 ---5,00 ----3,00 -- - 3,40 -O~26 - 52 31916
n -Passours ·14/08/91 -09: 18 684 - --- -3,39 --·-7,0 -- 30 ---6;40 -- - -3,70 --i~l- .~~~ . - -59 32002rn . -- -Passoura - --- 5/09i9I -09:J6 -616 ---0,79 - . --6,7 --43 - 10,60 -- 5,70 6î 32024"74 --_._-_._- ---13/09/91 f----- ---617 ---0,83 -- 6,6 42 10,90 ~20 ----63 . .- 32032Passoura 08:56
7S --- Passoura -20/09/91 08:27 -607 ,---_. --~9r-----56 14,60 -8,00 -- - IO~o --0:32 --65 320390,56
1 76 ---. Passoura -- ---.::=- ---6,0 47 12,30 6,70 ._--~c·----- ,--- --- 320512/10/91 10:30 597 0,42 9,80 0,18 67
1 77 --Passours -- - --4iîOI9Î -- 09:05 --602 --- - 0;48 - - -6,3 - ····--58 -ï5,20 8;40 8,90 0,17 69 32053
1 78 ---- Passoura 9/10191 613-----~~ ------6,6 --- 549 ---- --- .-,.- . -88,00 9,10 · .- O~î5 71 3205808:30 0,71 159,50
1 79 - ---Passoura -- 16/10/91 09:50 . 589 ,------- -----6,7 -----,54 ---î3~10 ---7:40 -- - 5,20 _. -- 0,2-1 f- -- . 13 -320650,40
1 80 - --I)assoura 23/10/91 -09:13 -- 615 -(f,76f-----~--- ---850 -233-,00 --125,00 6,80 ---O~26 - 75 320726,3
r--ar- - -_.------- 30/10191 08:48 '- 598 ---0,43 -----6,î ----61 --IS:6Qr-------- -6,30 ._-----~-- 77 32019Passoura 8,70 0,33
.-
10:00'611-----~= -----6;2 2900 -----~~ -507,00 - - 7,00 · - 0,35 - 79 3208582 Passoura 5/11/91 0,65 948,00
""83 f-----~ ~,4O ~----- -- .- - ~~ ---------~_. -_. -----Passoura 13/11191 09:Î3 599 0,44 ---6,0 123 18,60 4,80 0,26 81 32093
---_._-----1--- --f----- 1-- ---. ---- f------- _ .._- -------f--------- -~ ----- -----_. _.. - ... --
84
as .. _------_. ---.---- f-- .. _----- --_._~-_._--- 1------_.. ------- ---- - -----.--- --- - -- -_.- ------ --- -- .- --
li6 - _.._. "-- _. ~-. .._-._----- ----"-" .- - ... ---- -_ .. _.. - --- "--_ . ." -"- -_._.- ". _._--- .... __... -. _..- - - --. _.- ,. __ ...- . _. - --
87 -- -------- -- ----- - --- _..__.+- --_._----- -_._- ---- 1---- -.----- - -- ..- --- -. --- - ----
88 -•.. -. --------- ------ ---_._-
.. _-_ .. -




89 --- --- ---_._-.-- .-_.-- --f--------- -- - .----_.- ~--- ----~---- _.. - .._----- -- -- - ------ -"-'--- ---
90 PASSOURA
__ ._ •• _____ 0 ____ -
---------
_._. -_._-
--- -_ .. -- .....
- - ,0- ___
---_._-----.- .- .- - .. -- _ .. -- - --
gr .m-esures du- _..- -_.._- -:---c- _.-.'- ---- _... _- --. _... _0 _. _____ . _ ----- ._.--_._-- _o. . -- --- . · -" -_ .. _.. - .-- -
-8a5s10--- ---- Date--- ----- haut f------. --f-----~- Cond CI ---- ---Na - Si02 ---NÙ3~- -NuM . Num série92 heure ,débi t- pH
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Passoura année 1991 débits et silice
40 12
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